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Iarăşi autonomia catolică. 
Viena, 20 Octomvrie. 
Marea primejdie a autonomiei catolice se 
apropie cu paşi repezi. După convocarea die­
tei ministrul de culte va prezenta proiectul, 
despre care se vorbia înainte cu câteva săp­
tămâni. După informaţiile sigure ce avem, pro­
iectul acesta va cuprinde abia câţiva paragrafi, 
prin cari reprezentanţii bisericei catolice vor 
fi îndrumaţi să-şi alcătuiască statutul de orga­
nizare autonomică şi să-l prezinte Ai. Sale şi 
Papei spre aprobare. 
Deputaţii şi arhiereii noştri au datoria 
de-a lupta din toate puterile, cei dintâi în 
parlament, iar aceşti din urmă în casa magna­
ţilor, ca în proiectul ministrului să fie recu­
noscută şi accentută individualitatea şi inde­
pendenţa bisericei noastre faţă de biserica ro-
mano-catolicä din Ardeal şi Ungaria, şi prin 
urmare să stăruie ca în acest proiect să 
nu se zică simplu: katholikus egy­
ház, ci romai-katolikus és görög-katolikus 
egyház. Aceasta o pretinde caracterul deose­
bit al bisericei noastre, care deşi este în ce 
priveşte dogmele una cu biserica latina, se 
deosebeşte totuş de ea prin ritul, dreptul, dis­
ciplina şi instituţiunile sale. Deputaţii şi arhie­
reii noştri trebue să explice guvernului, că 
dorinţa aceasta a noastră este întemeiată pe 
acte publice emanate delà cei mai înalţi fac­
tori bisericeşti şi civili, că ea este întemeiată 
pe bula papală ,,Ecclesiam Christi" din 1853, 
care a declarat absoluta noastră independenţă 
faţă de toate autorităţile bisericeşti din ţară 
scoţând provincia metropolitană de Alba-Iulia 
Flagelele naturel. 
Multele inundaţii şi cutremure de pământ din 
timpul din urmă mă îndeamnă să cercetez ceva 
mai sistematic „metodele" cu cari cinstita natură 
nu se sfieşte a împiedeca viata vegetală şi ani­
mală, a stinge vieţi omeneşti. „Metodele" aceste 
lumea le numeşte pe domnie flagele sau în limba 
poporului biciuri. Cocoana natură e capricioasă 
in felul ei. Aci îti suride cu zimbetul nevinovat 
al razelor de soare, aci pufneşte de mânie în 
ex'plosia trăsnetului. Uneori atrage, amăgeşte ca 
o curtizană. Alteori pedepseşte fără milă, ca 
judecătorul cel mai aspru. 
Voiu aminti numai câţiva paragrafi din codu-i 
penal, cu aplicaţiile-i practice. 
§ / Seceta. 
Hellmann, directorul institutului meteorolo­
gic din Berlin, numeşte periodă de secetă (Dür­
reperiode) acel interval de timp, în care nu ca­
de absolut nici o cantitate de apă apreciabilă la 
pluviometru. Pentru a putea zice că ne aflăm 
într'o perioadă de secetă, trebuie ca cel puţin în 
14 zile consecutive să nu se fi adunat în pluvio­
metru nici cea mai neînsemnată cantitate de 
apă din ploae. 
De asemenea numeşte perioadă de uscăciune 
(lîockenheitperiode) acel interval de timp, în 
' care cade aşa de putină apă din ploae sau orice 
•'-tlt hidrometeor (rouă, brumă, zăpadă), încât 
şi Făgăraş de sub jnrisdicţiunea pri-
matelui romano-catolic din Strigoniu şi su-
punându-o nemijlocit Scaunului apostolic din 
Roma şi că această provincie metropolitană 
a fost înarticulată — aşa cum s'a întemeiat 
deci cu independenţa şi neatârnarea sa — 
în legile ţării şi astfel recunoscută şi de pute­
rea civilă a statului. 
Proiectul ministrului de culte nu cuprinde, 
cum am zis, un statut amănunţit de organi­
zare, ci li se dă mână liberă reprezentanţilor 
bisericei să-şi alcătuiască ei, conform consti­
tuţiei apostoliceşti şi conform intereselor cre­
dincioşilor, normele şi statutul autonomie. 
Astfel chiar şi dacă nu s'ar putea exopera ac­
centuarea în acest proiect de lege a caracte­
rului deosebit al bisericei noastre unite, to­
tuş independenţa şi neatârnarea sa rămâne 
şi după votarea legii — neatinsă. 
Primejdia cea mare pentru noi nu este 
proiectul ministrului, ci va fi statutul autono­
mie, împotriva căruia, daca prin el se va in­
tenţiona ştirbirea drepturilor bisericei noastre, 
va trebui să luptăm toţi cu suprema energie. 
In 1871 şi în 1897 compunerea statutului de 
organizare a fost încredinţată congresului reg-
nicolar, ale cărui desbateri şi discuţii au fost 
publice şi astfel au putut ajunge la cunoştinţa 
tuturor, iar noi ştiam ce ni se pregăteşte şi 
puteam alege din vreme mijloacele de apă­
rare. Acum însă probabil lucrurile se vor pe­
trece altfel. 
Luând în considerare faptul, că factorii 
conducători ai bisericei catolice cunosc deja 
părerile credincioşilor, clerici şi mireni, din 
congresul ţinut la 1871 şi mai ales din cel ţi­
nut la 1897, 1900, 1912 că statutul primit în 
şedinţa din 10 Martie 1902 a fost alcătuit du­
pă lungi şi serioase consfătuiri cu reprezen­
tanţii guvernului şi ai episcopatului catolic, nu 
aflăm exclusă posibilitatea, ca acum toate 
pregătirile să se facă fără nici un congres. E 
foarte probabil deci, că statutul de organi­
zare va fi pregătit numai de câţiva membri 
ai episcopatului catolic unguresc, cari vor ţi­
nea seamă de voinţa clerului şi a poporului, 
manifestată cu prilejul ultimului congres, şi 
că statutul acesta va fi supus spre desbatere 
şi primire numai conferenţei episcopeşti ca­
tolice. 
Astfel datoria archiereilor noştri este 
să fie cu ochii în patru, ca să nu ne trezim 
într'o bună zi cu statutul aprobat din partea 
papei şi a M. Sale şi cu autonomia şi inde­
pendenţa bisericei noastre nimicită, să infor­
meze din vreme pe cei competenţi despre do­
rinţele şi despre atitudinea noastră ca să nu 
ni se spună şi acum, că am întârziat. Dânşii 
trebuie să dea acum toate lămuririle necesare 
Scaunului apostolic din Roma şi să ceară res­
pectarea drepturilor şi privilegiilor bisericei 
noastre. S. Scaun a mai fost lămurit din par­
tea noastră. Luând însă în considerare faptul, 
că de atunci s'a schimbat şi papa şi secretarul 
de stat şi nunţiul din Viena, e necesară o nouă 
lămurire. 
De altă parte arhiereii bisericei noastre u-
nite, dacă voiesc ca lupta împotriva even­
tualelor încercări duşmane ale catolicilor un­
guri, să fie purtată cu demnitatea cuvenită şi 
mai ales, ca să poată fi purtată cu nădejdi de 
izbândă, să se pună din vreme în legătură cu 
reprezentanţii fruntaşi ai credincioşilor, ca 
astfel să putem sta în faţa primejdiei ca o ar­
mată disciplinată şi conştientă. 
Z. Pâclişan. 
pentru agricultură ea nu însemnează nimic sau 
aproape nimic. 
Din aceste definiţiuni rezultă, că o periodă de 
uscăciune poate cuprinde două ori mai multe pé­
riode de secetă, despărţite prin una ori mai multe 
zile cu ceva precipitaţiuni atmosferice. 
E cunoscută seceta de pe timpul profetului 
Ilie (Cartea Regilor, I, 17—18). Dar să nu mer­
gem aşa departe, ci să rămânem la ţările locuite 
de Români şi la timpuri mai apropiate. 
In cap. XXVIII din Domnii Ţârei Moldovei 
şi viaţa lor de Gr. Ureche, sub titlul Pentru o se­
cetă cetim: 
„Iar în unul 7093 (1585), în zilele lui Petru 
Vodă Şchiopul, mare secetă s'a făcut în ţară, cât 
au secat toate isvoarele, văile, bălţile şi unde 
prindea mai înainte peşte, acolo ara plugul. Şi 
pe multe locuri a căzut smidă. Copacii au secat 
de secăciune. Dobitoacele nu aveau ce paşte va­
ra, ci le-au fost dărâmând frunză. Şi atât praf 
a fost, cât se strângea troiene la garduri, când 
bătea vântul: ca de omăt erau troiene de pul­
bere. Iar despre toamnă s'au pornit ploi şi a cres­
cut mohor şi dintr'acela şnau fost prinzând foa­
mea sărăcimea, că era pretutindeni foamete 
mare". 
Cronicarul Radu Popescu ne povesteşte des­
pre o secetă de pe timpul lui Ion Mavrocordat 
(1716—1719): 
„Imtr'acea vară era în ţară mare secetă şi nu 
se făcuse pâne mai nimica şi era mare foamete, 
cât mulţi oameni muriau de foame, nu numai la 
ţară, ci şi în Bucureşti. In toate dimineţile se 
zăriau oameni morţi pe uliţe de foame, ci cu 
toate acestea iarăş salahori şi cară s'au trimis 
la Odriia (Adrianopol) şi s'au scos şi văcăritul 
şi alte dăşdii". 
Cronicarul Enachi Kogălniceanu ne poveste­
şte despre seceta din a treia domnie alui Con­
stantin Mavrocordat în Moldova (1748—1749): 
„Intr 'aceasta domnie alui Constantin-Vodă 
mare secetă a fost de vară, cât se speriase locui­
torii; la care văzând şi Domnul a poruncit, ca 
să se facă litanie pe ja toate bisericile. Şi de mul­
te ori s t rângea icoanele de pe la toate biserioele, 
scoţând şi sfintele moaşte ale Crapadoamnei Pa-
raschiva, mergând Mitropolitul şi cu toţi vlă­
dicii şi preoţii şi Domnul cu toată boierimea şi 
slujitorii strângându-i cu toţii la un loc în gră­
dina cea mare de sub curţile domneşti, făcând 
aghiasmă cetind moliftele de ploae, trimiţând 
toţi zapciii de strângeau norodul, bărbaţi şi fe­
mei, copii, fete, de îe aduceau ca să asculte ra­
gele. De noroc era acest Domn, că cu toate ru-
gele ce făcea milostivul Dumnezeu a trămis 
ploae prea multă, cât se făcuse toate bucatele, 
cât socotiau oamenii că n'ar găsi loc să le pue". 
O importantă perioadă de uscăciune — zice 
dl Hepites — avu loc pentru Moldova în 1891. 
Durata ei fu de 131 zile, delà 9 August la 17 De­
cemvrie, în care interval de peste 4 luni nu s'a 
adunat decât 13.5 milimetri de apă în 8 zile, pe 
când în mijlociu precipitatiunile atmosferice în 
acest interval sunt de 120 mm. Această perioadă 
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Iuliu Justh nu mai e consilier intim regesc. 
După cum e cunoscut, şeful independiştilor Iu­
liu Iusth a adresat M. Sale, în urma evenimen­
telor parlamentare din 4 Iunie, o scrisoare în 
care cere să fie şters din lista consilierilor au­
lici, motivându-şi rugarea cu terorismul inau­
gurat de contele Tisza, în camera Ungariei. 
Rugarea nu i-a fost băgată atunci în seamă şi 
de aceea şi-a repeţit-o acum din nou, mai ales 
că procedeurile peşedintelui camerei aplicate 
mai întâi în Iunie, au fost din nou reluate în 
şedinţele din luna trecută. M. Sa a dat în sfâr­
şit ascultare cererei impetuoase a lui Justh şi 
1-a şters printr'un autograf semnat în 17 a lunei 
corente din lista consilierilor intimi regeşti. 
Prim-ministrul Lukács a înştiinţat Sâmbătă pe 
Justh despre hotărârea M. Sale monarhului. 
Dictatură militară în Croaţia. E aproape 
deplin hotărât că în scurt timp aceea ce am 
prevestit într'unul din numerele noastre, va de­
veni realitate. Ştirea despre numirea unui 
guvernor militar în persoana unui general din 
armata comună se confirmă. E vorba ca locul 
generalului de divizie din Agram, Raimund 
Qerbu, care să retrage în pensiune, să fie ocu­
pat de generalul din Timişoara Adolf Rhemen de 
Banhresfeld. Acestuia i-se va încredinţa apoi şi 
postul de guvernor al Croaţiei. Ziarele ungu­
reşti în frunte cu „Bud. Hirlap" spun că numi­
rea unui general austriac ca guvernor al Croa­
ţiei nu numai că nu ar împiedeca lăţirea ideilor 
trialiste, ci din contra, le-ar promova şi mai 
mult. Prin urmare ele cer, ca misiunea de a re­
gula raporturile politice din Croaţia, să fie în­
credinţată unui general ungur delà honvezime, 
iar acesta să stea sub supravegherea imediată 
a guvernului ungar. 
Se afirmă că pentru numirea unui guvernor 
militar în Croaţia mai mult s'ar fi întrepus mo­
ştenitorul de tron, care nu se poate împăca 
de loc cu sistemul de guvernare al lui Cuvaj. 
de uscăciune a cuprins trei perioade de secetă: 
una de 17 zile, delà 31 August până la 17 Sep­
temvrie; a doua de 66 zile delà 24 Septemvrie 
până la 28 Noemvrie; şi a treia de 18 zile, delà 
30 Noemivrie până la 17 Decemvrie". 
„O altă perioadă de uscăciune a cuprins ul­
timele dona luni din 1898 şi primele 5 luni din 
1899, îmbrăţişând în total un interval de 228 zile 
delà 22 Octomvrie ,1898 până la 6 Iunie 1899. in 
acest lung interval de peste 7 luni, s'a adunat, 
în 52 zile de precipitaţiuni atmosferice, un total 
de 135 milimetri de apă, aproape jumătate cât 
cantitatea normală. Această perioadă de secetă 
de 38 zile, delà 5 Noemvrie până la 12 Decem­
vrie 1898". 
In anul 1894 au avut loc două perioade de 
uscăciune foarte importante prin micile canti­
tăţi de apă, ce au căzut într'însele: o primă pe­
rioadă de 60 de zile, delà 1 Ianuarie până la 1 
Martie n'a avut decât 3.4 mm. de apă în 10 zile; 
a doua de 42 zile, delà 27 Octomvrie până la 7 
Decemvrie, a avut numai 30 mm. de apă în 6 
zile". 
„In ce priveşte perioadele de secetă, cea mai 
lungă a fost cea de 66 zile pomenită mai sus îm 
anul 1891 şi în al doilea rând cea de 37 zile din 
1898 despre care asemenea s'a menţionat mai 
sus. O altă perioadă de 37 zile de secetă a avut 
loc în 1880, delà 8 Ianuar la 4 Faur. încolo, toate 
secetele au fost mai scurte de 30 zile". (Vezi: 
St. Hepites, Climatologia laşilor, în Analele Con­
gresului ştiinţific din Iaşi, 1902, pag. 83—4). 
Pe la noi, uscăciuni şi secete însemnate au 
fost în anii 1904 şi 1905, când au secat isvoa-
rele, bălţile, păraele, încât pe unde cântau mai 
înainte broaştele, acum se ara cu plugul. Scă-
zut-a Murăşul, de se putea trece cu picioarele. 
Iar când se scornia vântul, ridica nori de pul­
bere. 
18 Octomvrie 1912. 
Gavr. Todica. 
Francezii şi Slavii. 
Paris, 19 Octomvrie. 
Cu toată iubirea lor de pace, care este mai 
mult instinctivă, cu toate declaraţiunile de neu­
tralitate, atât Dubla-Aliamţă cât şi blocul sta­
telor germane, Germania şi Austro-Ungaria, nu 
se pot stăpâni de a nu trimite sprijinul lor moral 
şi uneori chiar material celor două mari tabere 
de beligeranţi din Balcani. 
Fireşte că Germania şi Austro-Ungaria au 
tot interesul ca slavii din peninsula balcanică să 
nu iasă învingători din această mare încercare. 
Ştim bine că o nouă întărire, o nouă expansiune 
a slavilor ar slăbi mult influenţa germană în 
această parte a continentului. 
Pe de altă parte simpatiile Rusiei şi ale 
Franţei sunt cu totul de partea Ligei Balcanice. 
Aici în Franţa, şi în special aici în Paris, 
capitala care gândeşte şi lucrează în numele în-
tregei republici, întreaga opinie publică s'a mani­
festat în favoarea slavilor din Balcani. Poporul 
francez vede în slavism salvarea sa, vede instru­
mentul cel mai puternic menit a contrabalansa 
scăderea de forţe a statului francez, acest de­
clin de putere care este cu atât mai alarmant şi 
mai inexorabil cu cât sporul populaţiunei fran­
ceze devine din ce în ce mai slab. 
Unindu-se cu o rassă ce are o natalitate ex­
traordinară şi a cărei putere de expansiune ame­
ninţă chiar şi pe puternicii şi viguroşii germani, 
Franţa speră să supline.ască în chipul acesta for­
ţele cari îi lipsesc şi să continue să joace un rol 
principal în concertul european. Francezii for­
mează, în această combinaţiune politico-etnică, 
creerul care gândeşte iar slavii braţele cari exe­
cută. 
Urmărind zilnic şi cu multă atenţiune zia­
rele franceze, conversaţhinile din cercurile poli­
tice de aici, declaraţiunile fruntaşilor statului, 
felul de a gândi al publiciştilor şi în sfârşit chiar 
şi conversaţiunile particulare cari ne arată mai 
sincer pulsul opiniei publice, vedem că Franţa 
întreagă priveşte cu multă speranţă la avântul 
slavilor din Balcani şi Ie doreşte succes, vic­
torie... Primul ministru d. Poincaré nu s'a sfiit 
să exprime această dorinţă a opiniei publice fran­
ceze cu prilejul plecării ministrului Bulgariei din 
Paris la Sofia spre a participa la răsboiu. De-
claraţiunea de neutralitate îi împiedică pe fran­
cezi de a-şi da pe faţă simpatiile lor pentru slavi 
şi acum în special pentru slavii din Balcani. 
Cele mai serioase ziare de aici, precum sunt 
„Le Temps", ,,L' Echo de Paris", „Figaro", 
„Le Journal des Débats" şi altele au făcut şi 
fac încă prognosticuri favorabile slavilor. Ştirile 
despre succesele muntenegrenilor au fost în­
registrate cu o satisfaciiune vădită... 
Şi mai caracteristice sunt comentariile unor 
reviste şi ziare populare. Am văzut pe prima 
pagină a unei reviste săptămânale foarte cetite 
portretul regelui Ferdinand în bogatul costum 
şi în ornamentele împăratului Byzanţului... Re­
gele bulgar este prezintat de presa franceză ca 
un om genial, un strateg excelent, care va izbuti, 
fără îndoială, să zdrobească forţele turceşti din 
jurul Adrianopolului şi să ajungă victorios la 
Stambuil, la Tarigrad... 
Asemenea fapte şi momente cari trădează 
simpatia, aşa de uşor de justificat, a opiniei fran­
ceze pentru cauza slavilor, sunt foarte multe. 
Francezii ţin cu atât mai mult la succesul arme­
lor slave cu cât diplomaţia franco- irusă este 
aceea care în mod mai mult sau mai puţin di­
rect a îndrumat pe bulgari, sârbi şi muntenegrini 
să formeze Liga Balcanică împotriva Turciei. 
Ministrul Rusiei la Sofia, d. Nechludoff a jucat 
un rol foarte important în întruchiparea acestei 
Ligi şi mâna Franţei nu este străină de toate 
aceste uneltiri ale slavilor din Sud-Estul eu­
ropean. 
Răsboiul în Balcani este general: Bulgaria, 
Serbia şi Grecia <au intrat şi ele în foc, dupăce 
muntenegrenii au făcut primul pas. Armele vor 
decide asupra nouilor aspiraţiuni teritoriale ale 
slavilor. Viitorul apropiat ne va arăta dacă spe­
ranţele Franţei puse în slavi sunt sau nu justi­
ficate şi dacă ele n'au fost exagerate. Dorul re­
vanşei a aruncat pe francezi în braţele slavilor. 
Noi nu contestăm fraţilor noştri latini faptul că 
au nişte aliaţi foarte puternici în slavi. Să ve­
dem însă dacă şi soarta le va fi favorabilă. 
M. R. Ş. 
Delà congresul naţio al-bisericesc. 
Şedinţa a treia. 
S'a ţinut Mercuri în 3/16 Octomvrie, la ore­
le 4 d. a. în sala mare a casei comitatense. 
President I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Me-
tropolitul Ioan Meţianu, notar de şedinţă proto-
presbiterul Mihail Lucuta. 
Notarul Dr. Cornel Comean ceteşte pro-
cesl verbal al şedinţei premergătoare. Se au­
tentică. 
Notarul general Matei Voileanu presen-
tează mai multe rapoarte de ale consistorului 
mitropolitan, cari se predau comisiunilor com­
petente. 
Cu privire la cererea consistoriului delà O-
radea-mare, de a i se da în administrare partea 
cuvenită din fondurile episcopiilor nouă, ce 
sunt a se înfiinţa, deputatul Emanoil Ungurianu 
face propunerea, ca congresul să aleagă o co-
misiune specială, care din temeiu să se ocupe 
cu chestia şi sa facă propunere congresului. 
Propunerea se primeşte şi comisiunea spe­
cială se compune astfel: din Arhidieceză P. C. 
Sa Arhimandritul Dr. Ilarion Puşoariu şi mi­
renii P. Cosma şi Vasile Almăşian, din dieceza 
Aradului P. C. Sa Arhimandritul Augustin Ham-
sea şi mirenii Emanuil Ungurean şi Antonia 
de Mocsonyi, din dieceza Caransebeşului pro-
topresbiterul Dr. George Popoviciu şi mirenii 
Dr. George Dobrin şi Dr. Petru Comeanu. 
Concediu cer deputaţii: Adrian Popovici-
Desseanu, Patriciu Dragalina şi Petru Trutia. 
Concediul cerut se acordă. 
Se intră în ordinea de zi. Comisiunea veri­
ficatoare, constituită sub presidentia protopres-
biterului Andrei Ghidiu, raportează prin dep. 
Dr. G. Popa, că protestul intrat în contra ale­
gerii de deputat mirean din cercul electoral al 
Boroşineului s'a aflat de neîntemeiat, deci co­
misiunea propune verificarea deputatului ales: 
Dr. Teodor Burdan. Se verifică. 
Aceeaşi comisiune propune verificarea de­
putatului Octavian Goga, ales în cercul Târ-
navei, după ce protestul dat în contra alegerii 
a fost retras. 
Se verifică. 
Se verifică, la propuneraa comisiunii, şi de­
putatul din cler Nicolae Borzea, ales în cercul 
electoral al Făgăraşului, find neîntemeiat pro­
testul dat în contra alegerii sale. 
Aceiaş raportor propune verificarea depu­
tatului mirean Patriciu Dragalina, ales în cercul 
electoral Ohababistra, a cărui mandat a fost 
dificultat din oficiu. Congresul îl verifică. 
La propunerea aceluiaş raportor congresul 
verifică pe deputaţii Dr. Ioan Marghita, ales 
în cercul mirenesc al Geoagiului, şi pe deputaţii 
din cler Ioan Pepa şi Gerasim Şerb, după ce 
ulterior şi-au presentat credintionalele, aflate 
în perfectă regulă. 
In numele aceleiaşi comisiuni raportează 
deputatul Dr. Ioan Şenchea, că deputatul Dr, 
Petru Corneanu, ales în cercul mirenesc al Va-
leaboului, şi-a presentat credinţionalul, comisia 
Fa aflat în regulă, deci propune verificarea. Se 
verifică. 
Aceaş raportor propune verificarea manda­
tului din cler Augustin Ghilezan, pe motivul, 
că protestul înaintat în contra alegerii nu e în­
temeiat. Se verifică. 
Se verifică, la propunerea aceluiaş raportor 
şi mandatul deputatului Dr. Stefan Petroviciu, 
ales în cercul mirenesc Satul-nou, — cu toate 
că alesul nu şi-a presentat credenţionalul—după 
ce din actele de alegere reiese clar, că dânsul 
a fost ales, iar protest în contra alegerii nu s'a 
înaintat. 
In urmă se mai verifică, tot la propunerea 
raportorului Dr. Ioan Şenchea, mandatul depu­
tatului mirenesc Constantin Pepa, ales în cer­
cul Domaşnia, şi al deputatului mirenesc Dr. 
Cornel Comean, ales în cercul Bocşa-mon-
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tană, după ce protestele dat m contra acestor 
alegerii nu au fost aflate de întemeiate. 
Se presmtă cererea deputatului Dr. Stefan 
Petroviciu de a i se acorda concediu pe în­
treaga sesiune. Concediul cerut se acordă. 
Urmează raportul comisiunii organizatoare. 
S'a constituit astfel: President P . C. Sa Arhi­
mandritul Dr. llarion Puşcariu, vicar arhiepis-
ocpesc, raportor P . C. Sa Arhimandritul Augus­
tin Hamsea. 
Raportorul propune, ca raportul general al 
consistorului mitropolitan, ca senat plenar, 
fiind tipărit şi împărţit între deputaţii congre-
suali, să fie considerat de cetit şi să iee de basă 
la desbaterea specială. 
Se primeşte şi se intră în desbaterea pe ar­
ticole. 
La punctul prim din raport, în care se înşiră 
demersurile făcute pentru a se obţinea luarea 
Ia cunoştinţă din parte preaînaltă a convocării 
congresului national bisericesc, — comisiunea. 
propunea luarea la cunoştinţă a paşilor între-
prinşi şi îndrumarea consistorului mitropolitan, 
să apere şi în viitor punctul de vedere şi drep­
turile'autonome ale bisericii noastre. 
Se primeşte. 
Punctul al doilea din raport, în care se face 
comunicare despre ridicarea Inaltpreasfinţitu-
lui Domn Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan Me­
ţianu la demnitatea de consilier intim al Maies­
tăţii Sale, congresul, la propunerea comisiunii, 
il ia cu plăcere la cunoştinţă. 
(Escelenţei Sale Mitropolitului i se fac ova-
ţiuni.) 
Comunicarea din punctul 6 al raportului, cu 
privire la demersurile făcute din par tea consis­
torului mitropolitan, petru ca împărţirea aju­
torului de stat acordat bisericii să nu se facă 
din partea guvernului cu încunjurarea autori­
tăţii bisericeşti, deadreptul la persoane, şi la 
mtenţiunea de a interveni la înaltul guvern cu 
o nouă representaţiune în chestia aceasta, p r in 
o deputaţiune compusă din înaltul Episcopat şi 
patru mireni: congresul, la propunerea comi­
siunii, o ia cu aprobare la cunoştinţă, ascultând 
întâi părerile deputaţilor Lazar Triteanu, Dr. 
llarion Puşcariu, P . Cosma, Dr. V. Branisce, 
apoi ale Escelenţei Sale Mitropolitului Ioan, şi 
ale Preasfinţitului Episcop Ioan, esprimate pe 
larg în chestia aceasta. 
La punctul 7 din raportul consistorului mi­
tropolitan, în care se vorbeşte despre amelio­
rarea dotaţiei preoţilor, comisiunea face propu­
nerea următoare: 
Congresul ia act cu aprobare despre stă­
ruinţa şi demersurile luate de consistoriul mitro­
politan pentru ameliorarea dotaţiunei preoţi-
mei din mitropolie, învitându-1 totodată a con­
tinua cu stăruinţele sale spre a da acestei ches­
tiuni o soluţiune mulţămitoare şi anume, atât 
intrevenind la înaltul guvern pentru ameliora­
rea întregirii dotaţiei preoţimei noastre, în mă­
sura şi proporţiunea în care vor fi împărtăşiţi 
preoţii celorlalte biserici din patrie, cât şi prin 
îngrijirea de a se lua măsurile de lipsă pentru 
înfiinţarea şi sporirea fondurilor bisericeşti în 
parohii, şi prin zidirea de case parohiale, unde 
se iveşte trebuinţa. 
Propunerea se primeşte fără discuţie. 
Cu privire la comunicarea făcută în raport 
despre locurile vacante în consistoriul mitro­
politan, comisiunea propune, ca alegerile să fie 
puse la ordinea zilei la timpul său, fiind a se 
alege în senatul şcolar doi membri din cler si 
patru mireni, în cel epitropesc asemenea doi 
membri din cler şi patru mireni. 
Urmează raportul comisiunii bisericeşti. S'a 
constituit astfel: President P. C. Sa Arhiman­
dritul Vasile Mangra, raportor Dr. Nestor O-
prean. 
Raportorul propune, ca raportul consistoriu-
lui mitropolitan, ca senat bisericesc, fiind ti­
părit şi împărţit între deputaţi, să fie considerat 
ca cetit şi să se iee de bază pentru discuţia 
specială. 
Primindu-se propunerea se intră în desba­
terea specială. 
La punctul 3, în care e vorba de o comisiune 
încredinţată cu compunerea unui formular şi a 
unei instrucţiuni, pentru săvârşirea conscrip­
ţiei parohiale, comisiunea propune, ca consisto­
ns metropolitan să fie îndrumat să grijească, 
ca comisiunea să-şi termine lucrarea. Dă es-
plicări P . S. Sa Episcopul Ioan I. Papp, ca pré­
sident al comisiunii, şi vorbeşte şi P. C. Sa Ar­
himandritul Dr. llarion Puşcariu, iar congresul 
primeşte propunerea. 
Comisiunea propune apoi, ca consistorul 
mitropolitan să fie îndrumat să pună mai mare 
îngrijire pe compunerea rapoartelor sale ge­
nerale cătră congres. 
Discuţia asupra propunerii se amână pe şe­
dinţa următoare, care se anunţă pe Joi, la orele 
10 dimineaţa. Şedinţa se ridică la orele 6 seara. 
Şedinţa a patra. 
S'a ţinut Joi, 4/17 Octomvrie, în sala mare 
a casei cemitatense. Presidează I. P . S. Sa Ar­
hiepiscopul şi Mitropolitul Ioan Meţianu. No­
tar de şedinţă e d. Dr. Qeorge Adam. 
Notarul Mihail Lucuţa ceteşte procesul ver­
bal al şedinţei premergătoare. Se autentică cu 
modificările propuse de deputatul Nicolae Zi-
gre şi de deputatul Dr. V. Branisce. 
Escelenţa Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Ioan Meţianu, face comunicarea, că Sâmbătă 
în 6/19 Octomvrie, se va celebra parastas pen­
tru odihna sufletului fericitului Arhiepiscop şi 
Mitropolit Miron Romanul, la orele 9 dimineaţa 
în catedrala din Sibiiu. Invită congresul la a-
cest act de pietate. 
Deputatul congresual Dr. Pahone face pro­
punerea, că după ce taxa de 40 coroane sta­
bilită pentru recursele intrate la mitropolie, e 
îngreunătoare pentru recurenţi, — congresul să 
binevoiască a o sista. 
înaltul pesidiu consultă congresul, dacă spri-
jineşte propunerea? Constatându-se sprijinirea, 
propunerea se predă comisiunei organisătoare. 
Deputatul Aurel Pap, după o lungă motivare 
propune luarea de măsuri energice pentru îm-
pedecarea lăţirei baptismului şi a nazarenis-
mului, trhniţându-se prin părţile ameninţate 
ale mitropoliei imisionari speciali, cu misiunea 
de a întoarce la calea bună pe cei rătăciţi. 
Constatându-se, că propunerea e sprijinită, 
se predă comisiunii bisericeşti. 
Se intră în ordinea de zi. Raportorul comi­
siunii bisericeşti, Dr. Nestor Oprean, ceteşte 
de nou propunerea principiară, asupra căreia 
discuţia a fost întreruptă în şedinţa premer­
gătoare. 
Deputatul Nicolae Zigre, pe baza regula­
mentului, propune respingerea acestei propu­
neri, care nu ar cădea în competenţa congre­
sului. 
Deputatul I. A. de Preda motivează necesi­
tatea votării propunerii şi înşiră unele din lip­
surile raportului general, ca senat bisericesc, 
cătră congres. 
Deputatul N. Borzea cere, ca deodată cu 
convocarea la congres deputaţii congresuali 
să primească şi rapoartele tipărite, — spre a !e 
putea studia. 
Escelenţa Sa Mitropolitul Ioan Meţianu, dă 
lămurirea, că aceasta e curată imposibilitate, 
fiindcă congresul se convoacă cu săptămâni 
•mai nainte de întrunire, iar rapoartele se pot 
compune abia în zilele ultime înainte de întru­
nirea congresului. 
Deputatul Vasile Damian primeşte propune­
rea comisiunii, dar cu o mică modificare. 
P . C. Sa Protosincelul Roman R. Cioroga­
riu spune, că în raport ar trebui să se pună în 
viitor mai mult temeiu pe viaţa internă bise­
ricească, pe viaţa religioasă a credincioşilor, 
ca congresul să poată lua, dacă va fi lipsă, mă­
suri pentru întărirea vieţii religioase a credin­
cioşilor. La aceasta s'a gândit comisiunea, când 
a făcut propunerea. 
Propunerea comisiunii se primeşte, nemodi­
ficată. 
Comisiunea verificatoare raportează prin 
raportorul Dr. Ioan Şenchea asupra alegerii 
deputatului mirean Aurel Petroviciu, atacată 
prin protest. Comisiunea propune respingerea 
protestului ,ca neîntemeiat şi verificarea depu­
tatului Aurel Petroviciu, ales în cercul Ara­
dului. 
Se verifică. 
Urmează comisiunea şcolară. S'a constituit 
astfel: President P . C. Sa Protosincelul Ro­
man R. Ciorogariu, raportor Lazar Triteanu. 
Raportorul face o expunere amănunţită a 
situaţiei în care se află şcoalele confesionale 
ale bisericii noastre din mitropolie. Laudă ze­
lul de jertfire al credincioşilor pentru şcoala 
confesională română. Propune apoi, ca raportul 
Ten erai al consistorului mitropolitan, ca senat 
şcolar, fiind tipărit şi împărţit între deputaţi, 
să se considere de cetit şi să se iee de basă la 
desbaterea specială. 
Se primeşte. Intrându-se în desbaterea spe­
cială, comisiunea face propunerile următoare : 
a) Raportul consistorului mitropolitan, refe­
ritor la numărul şcoalelor confesionale din mi­
tropolie şi la susţinerea lor, să se iee la cu­
noştinţă. 
b) Consistoriul mitropolitan să se îndrume 
a stărui, ca în toate comunele bisericeşti din 
mitropolie să fie salvate şi asigurate prin zidiri 
şi asigurarea competenţelor învăţătoreşti şcoa­
lele confesionale. 
c) Consistoriul mitropolitan să fie -îndrumat, 
ca acolo, unde nu se află edificii corespunză­
toare şcolare, ori nu e acoperit salariul legal, 
ori lipseşte învăţătorul cualificat, să se delăture 
aceste pedeci, iar până la redeschiderea şcoa­
lei, preoţii să fie îndatoraţi a griji în mod in­
tensiv de educaţia religioasă-morală a tinerimii 
şcolare. 
d) Să grijască consistorul mitropolitan, ca 
catehisaţia cu elevii delà scoale cari nu sunt 
ale bisericii noastre, să fie cât se poate mai 
intensivă. 
e) Consistorul mitropolitan să grijească de o 
sucrescenţă suficientă de învăţători buni, cu 
cualificaţie cerută, luând măsuri, ca clericii să 
se cualifice şi pentru cariera învăţătorească. 
Se naşte discuţie. Deputatul Vasile Damian 
constată, că din raportul consistorului mitro­
politan lipsesc datele referitoare la şcoalele 
medii, teologii şi pedagogii. Cere, ca în viitor 
să fie trecute şi acestea în raport. îşi espune 
părerile şi asupra propunerilor comisiunii şco­
lare. 
Escelenţa Sa, Mitropolitul Ioan Meţianu, dă 
lămuriri şi rectifică unele afirmări ale antevor­
bitorului. 
Vorbeşte deputatul Nicoae Ivan răspunzând 
la unele afirmări ale deputatului Damian. Pr i ­
meşte propunerile comisiunii şcolare. 
Deputatul Dr. Vasile Saftu doreşte, ca vor­
bitorii să se ţină strict de obiect, şi să nu facă 
deviere delà obiect. 
Deputatul Nicolae Borzea constată, că în 
raportul consistorului metropolitan nu se face 
pomenire de elevii delà şcoalele de meserii. 
Escelenţa Sa Mitropilitul Ioan Meţianu dă 
esplicarea, ca congresul are să se ocupe numai 
cu şcoalele proprii ale bisericii noastre. Ase­
menea dă esplicări şi cu privire la complecta-
rea gimnaziului din Brad, despre care s'a făcut 
vorbă în cursul discuţiei. 
Propunerile comisiunii şcolare se primesc, 
dupăce la punctul ultim a mai vorbit P . C. Sa 
Arhimandritul Dr. llarion Puşcariu, făcând con­
statarea, că astăzi lipsa de învăţători nu e toc­
mai aşa de mare cum se crede. In privinţa a-
ceasta stăm mai bine ca mai nainte. Unde sunt 
sal are bine stabilite şi bine asigurate, nu e lipsă 
de învăţători ; dar nu se duce nime ca învăţător 
acolo, unde nu i este asigurat salarul. Deci aici 
se cere îndreptare. 
In chestie personală mai vorbeşte deputatul 
Vasile Damian, iar deputatul Dr. Qeorge Do-
brin crede, că lipsa de învăţători provine mai 
ales din şicanele cele multe, la cari sunt espuşi 
învăţătorii, şi din lipsa de apărare a învăţăto­
rilor din partea organelor bisericei noastre. Ar 
dori, ca acestei împrejurări să i se dee espre-
siune undeva în referada comisiei şcolare. P r o ­
punere însă nu face. 
Comisiunea şcolară mai are unele propuneri 
referitoare la demersurile făcute din partea con­
sistorului mitropolitan cu privire la mersul nor­
mal al învăţământului, dar discuţia asupra a-
cestora se amână pe şedinţa următoare, care 
se anunţă pe Vineri, la orele 9 dimineaţa. 
Şedinţa se închide la orele 12 şi jumătate. 
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Şedinţa de Vineri. 
Şedinţa a cincea s'a ţinut Vineri la orele 9 
a. m. 
După autenticarea procesului verbal, se pre-
sintă rugarea deputatului congresual Dr. 0 . 
Rocsin pentru concediu pe restul sesiunei. Con­
cediul se acordă. Preasfinţia Sa episcopul Dr. 
Miron E. Cristea face propunerea următoare: 
E fapt constatat, că — pe lângă toate sfor­
ţările lăudabile şi jertfele frumoase aduse de 
credincioşii bisericii noastre întru salvarea şi 
susţinerea şcoalelor sale primare confesionale 
— am pierdut în întreagă mitropolia şcoalele 
noastre din o muţime de parohii. 
Deodată cu încetarea acestor scoale au ră­
mas conducătorii fireşti ai intereselor bisericeşti, 
culturale şi putem zice că şi a celor economice 
— anume preoţii — lipsiţi de un factor însemnat 
de un împreună lucrător priceput şi îndatorat a 
munci în direcţiunile indicate. 
Şi până când împrejurările ne vor permite 
a putea redeschide şcoalele pierdute şi a în­
fiinţa şi altele noi — nu putem lăsa pe preot 
lipsit de tovarăşul indispensabil şi independent, 
care să stee la toate în ajutor. 
Un asemenea factor poate deveni cântăreţul 
bisericelor noastre, dacă i se va asigura o esis-
tenţă mai bună şi i se va da o pregătire spe­
cială. 
Având în vedere, că în comunele, unde 
nu avem scoale proprii — credincioşii bisericii 
noastre — au scăpat de sarcina destul de grea 
a dării de cult şi astfel mai uşor ar putea statori 
o plată corăspunzătoare pentru barem câte un 
cântăreţ al bisericii din o parohie, ceeace 
ar atrage la posturile de cantori elemente mai 
bine pregătite: 
Propun : 
1. Măritul congres pe calea consistorului 
mitropolitan să atragă luarea aminte a consis-
toriilor eparhiale asupra acestei necesităţi, in­
sistând, că unde numai se poate şi mai ales în 
parohiile fără scoale confesionale româneşti — 
să se sistemizeze posturi de cântăreţi cu plată 
mai bunjşoară. 
2. Iară pentru a da acestor cântăreţi putinţa 
a-şi câştiga o pregătire şi cualificaţie mai te­
meinică, pe baza căreia să poată aduce mai 
bune servicii desvoltării poporului nostru delà 
sate — fie singuraticele eparhii, fie toate îm­
preună — să caute mijloacele de lipsă şi să stu­
dieze modalităţile pentru înfiinţarea unei scoale 
de cântăreţi bisericeşti, precum au şi alte bi­
serici româneşti surori. înfiinţarea acestei scoa­
le speciale este reclamată mai ales şi de dure­
roasa decadenţă în prea multe părţi a cântări­
lor bisericeşti, cari în viaţa noastră religioasă 
şi în ritualele bisericeşti au un rol atât de im­
portant şi înrâurire atât de binefăcătoare asu­
pra credincioşilor noştri. 
Propunerea se predă comisiunei bisericeşti. 
Deputatul Gerasim Sârb face propunerea, 
ca protocoalele congresuale, eparhiale şi alte 
cărţi să nu mai fie desfăcute şi împărţite pa­
rohiilor prin protopresbiterate, ci prin librării. 
Aceiaş deputat propune sistemizarea de posturi 
de caneelişti pe lângă fiecare protopresbiter 
tractual. 
in fine tot deputatul Gerasim Sârb propune 
ca să se poarte de grije, ca bisericile să fie pro-
văzute cu luminări de ceară ori de stearină. 
Primele două propuneri se predau comisiu­
nei organizatoare, cea din urmă comisiunei bi­
sericeşti. 
Deputatul Dr. Aurel Vlad face propunerea 
următoare: 
Considerând că pentru toate categoriile de 
funcţionari publici s'au făcut în timpul din ur­
mă îmbunătăţiri efective şi simţitoare şi numai 
pentru preoţimea noastră delà 1898 — timp 
de 14 ani, nu s'a făcut nici o îmbunătăţire. 
Considerând că din motivul acesta în cer­
curile preoţeşti s'a produs un curent de nemul­
ţumire ca şi cum corporatiunile mai înalte bi­
sericeşti nu s'ar ocupa din deajuns cu soartea 
preoţimei de mir. 
Cosiderând şi scumpetea ce s'a declarat în 
timpul din urmă, care apasă greu asupra vieţii 
preoţilor noştri cu familii. 
Propun: 
Congresul naţional bisericesc invită pe 
consistorul metropolitan ca să studieze cu dea-
măruntul chestia stării materiale a preoţimei 
noastre şi în cercul autonom al corporaţiunilor 
noastre să sistemiseze din nou venitele preo­
ţeşti, în special venitele stolare conform re-
cerinţelor timpului luând de bază atât dotaţia 
de stat, — cât şi beneficiile cari au să le pres­
teze comunele bisericeşti şi credincioşii pentru 
munca lor, aşa, ca starea umilitoare de azi cu 
venitele de 800 cor. anual să înceteze, şi să 
li se garanteze o existenţă mai potrivită a po­
ziţiei ce ocupă în organismul bisericei. 
Şi fiindcă congresul naţional bisericesc se 
întruneşte numai din 3—3 ani, consistorul me­
tropolitan să facă dispoziţii, ca consistoriile e-
parhiale încă în decursul anului acestuia, even­
tual cel următor să facă toti paşii necesari în 
direcţiunea aceasta, — şi să raporteze sinoa­
delor eparhiale despre rezultat, — şi la timpul 
său şi procsimului congres national. 
Propunerea se predă comisiunei bisericeşti. 
Deputatul Nicolae Borzea face propunerea 
să se facă paşii necesari ca elevii delà meserii 
să poată merge în Dumineci şi sărbători la bi­
serică. Se predă comisiunei şcolare. Se intră în 
ordinea de zi. 
Comisiunea şcolară prin raportorul Lazar 
Triteanu raportează asupra părţii a doua a ra­
portului conistorului mitropolitan, ca senat şco­
lar, care se refere la mersul învăţământului. 
Comisiunea propune luarea la cunoştinţă a ce­
lor cuprinse în raport şi îndrumarea consis­
torului mitropolitan să dee întrupare cât mai 
curând noului organ pedagogic al învătătorimei 
din întreaga metropolie. 
După o motivare mai largă şi temeinică, ra­
portorul propune apoi, ca consistorul mitropoli­
tan să fie îndrumat să compună şi înainteze 
guvernului o temeinică reprezentatiune în 
chestia art. de lege XXVII delà 1907, vătămător 
pentru biserica noastră, cerând schimbarea a-
cestei legi, şi întocmirea ei cu o lege dreaptă 
şcolară, care să aibă în vedere adevăratele 
interese ale educaţiei şi ale instrucţiei popo­
rale. 
Aspura propunerii se naşte discuţie. 
Excelenta Sa Mitropolitul Ioan Meţianu, 
crede, că situaţia nu e de aşa astăzi, ca delà 
paşii propuşi să se poată aştepta vre-un rezul­
tat. Ar dori deci, ca numai la timp oportun să 
se facă aceea ce propune comisiunea, iar nu 
imediat. 
Deputatul Emanuil Ungureanu, doreşte să se 
lase la buna chibzuială a consistorului mitro­
politan alegerea momentului când să înainteze 
reprezentatiunea, e însă pentru primirea pro­
punerii. 
Deputatul Dr. Aurel Vlad e de părerea, că 
congresul e dator să constate totdeauna când 
se întruneşte efectul păgubitor al legii şcolare 
pentru şcoalele poporale şi să ceară modifica­
rea legii. Crede, că tocmai acum e momentul 
potrivit de a se face paşii în direcţia aceasta, 
când raporturile internationale sunt atât de ne­
desluşite. Dep. I. A. de Preda susţine părerea 
dep. Ungureanu. 
Vas. Mangra doreşte, ca congresul să chib-
zuiască bine ce face şi ce hotăreşte. Nu e în 
contra înaintării unei petiţii la guvern, pentru 
modificarea legii, dar să se facă lucrul, cu oare­
care precauţiune. 
Dep. Octavian Goga îşi exprimă părerea de 
rău, că este în congres, unul, care nu consimte 
întru toate cu ceilalţi membri ai congresului. 
In chestie personală vorbeşte Vasile Man­
gra, arhimandrit, spunând, că nu a criticat pro­
punerea, <nu e contra primirii ei, ci a exceptio-
nat numai expunerea de motive a raportorului. 
In fine propunerea se primeşte. 
In numele comisiunei financiare raportează 
raportorul Dr. Nicolae Vecerdea. 
Se primeşte în general raportul senatului 
epitropesc. 
Intrându-se în discuţie pe articole, punctul 
prim din raport, referitor la fondurile şi funda-
ţiunile din mitropolie, se ia spre ştire. 
In punctul 2, referitor la cheltuielile de pro­
ces pentru despărţirea hierarhică a comunii 
bisericeşti din Fabricul Timişorii, comisiunea 
propune, ca aceste cheltuieli, în suma de peste 
11 mii cor., să fie contate în sarcina episcopiei 
ce se va înfiinţa la timpul său în Timişoara. 
Se naşte discuţie, la care iau parte deputa­
ţii: Em. Ungurean, P. Cosma, Ex. Sa mitro­
politul I. Metjanu, P. S. Sa episcopul Ioan I. 
Papp, P. C. Sa arhimandritul Dr. II. Puşcariu, 
Dr. V. Branişte, Nicolae Ivan şi Dr. Nestor 0 -
prean. In urmă se decide, ca suma din între­
bare să rămână contată de-ocamdată în sarcina 
fondului de despărţire hierarhică. 
Punctul 3 şi 4 din raportul general al consis­
torului mitropolitan, ca senat epitropesc, la 
propunerea comisiunii se ia spre ştire. 
Tot deputatul Dr. N. Vecerdea raportează 
în numele comisiunii financiare asupra rapor­
tului consistorului metropolitan în chestia fun­
datiunii Trandafil. Se ceteşte raportul consis­
torului şi la propunerea comisiunii se ia în ge­
neral spre ştire. Comisiunea face apoi urmă­
toarele propuneri: 
a) Consistorul mitropolitan să-şi procure 
estrase autentice din cărţile funduare şi schite 
despre moşia care formează fundatiunea, ca pe 
baza lor să poată compune un iventar esact 
al fundatiunii: 
b) Consistorul mitropolitan să continue per­
tractările cu patriarhia sârbească pentru stabi­
lirea modului de administrare al fundatiunii, 
care e şi românească şi sârbească; 
c) Consistorul mitropolitan să compună şi 
să prezinte proximului congres literile funda-
tionale ale acestei fundatiuni; 
d) Suma primită din fundaţiune ca despăgu­
bire să o administreze separat, iar stipendii sa 
se deie numai din venite, cu observarea strictă 
a dispoziţiilor testamentare; 
e) Cu advocatul Dr. E. Babeş, care şi-a câş­
tigat anumite merite în jurul acestei fundatiuni, 
consistorul mitroplitan să continue şi termine 
încheierea socotelilor, şi să facă raport proxi­
mului congres; 
f) Testamentul fericiţilor fundatori să se a-
lăture la protocol. 
Propunerile comisiunii se primesc, după as­
cultarea părerilor dlor P. Cosma, Dr. G. Do-
brin, Em. Ungurean şi ale Ex. Sale mitroplitului 
Ioan Meţianu. 
Comisiunea organizatoare prin raportorul 
Augustin Hamzea, arhimandrit raportează a-
supra proectului de Normativ referitor le regu-
larea funcţiunii organelor protoprezbiterale in­
stituite în temeiul §-lui 30 din Statutul organic. 
Normativul, la propunerea comisiunii, se 
primeşte în general şi special, cu mici modifi­
cări stilare. 
Se decide introducerea Normativului în mod 
provizor. 
Tot în numele comisiunii organizatoare ra­
portează Dr. G. Dobrin asupra raportului dele-
gaţiunii congresuale, în chestia despărţirilor 
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hierarhice de cătră Sârbi. Se ceteşte raportul 
şi se ia spre ştire. Propunerile potrivite ale 
comisiunii se primesc. Faţă de decedatul mem­
bru al delegaţiunii congresuale loan Budinţiami 
la propunerea Excelenţei Sale mitropolitului 
loan Meţianu, congresul îşi exprimă condolenţa 
prin sculare. 
Şedinţa proximă se anunţă pe după amiazi 
la orele 4. „G. Tr." 
Scrisoare din Londra. 
Răsboiul şi presa engleză. 
mâniei. 
Atitudinea Ro-
Londra, 18 Oetomvrie. 
Atenţia presei se îndreaptă spre localizarea 
răsboiului. Răsfoiesc pe rând toate gazetele de 
seamă, şi am impresia unei mari griji, unei triste 
nelinişti, cum nu s'a reflectat de muit iu presa 
engleză. Situaţia se aseamănă cu acea care a 
precedat răsboiul dela 1877, dar având o pers­
pectivă şi mai întunecoasă. Cu toată pretinsa 
înţelegere dintre marile puteri, rivalitatea din­
tre Austria si Rusia, pornirile lor nemărturisite 
in chip oficial, dar găsindu-şi drum totuş prin 
anumite foi, dau mult de gândit. 
Cum se întâmplă mai totdeauna în cazuri de 
răsboiu, parte din presă a început a-şi arăta pe 
faţă simpatiile pentru statele Balcanice. In acea­
stă simpatie intră desigur mai multe consideraţii, 
pe cari nu Ie discutăm. Ziare cu deosebită răs­
pundere, însă, cum e „Times" şi „Westminster 
Gazette" caută să păstreze deplină neutralitate. 
E semnificativ pasagiul ou care îşi încheie arti­
colul de fond „Times" de Vineri, 11 Oetomvrie: 
„Toate încercările de simpatii pronunţate, fie 
pentru Turci, fie pentru Statele Balcanice, ar 
trebui să fie aspru respinse de fiece om calm şi 
cu judecată. Situaţia e cu mult prea întunecoasă 
pentru a îngădui formarea de păreri hotărâte 
asupra viitorului. Putem numai să aşteptăm lu­
mina, care poate să răsbată Ia urmă prin ceaţa 
îngrămădită a răsboiului. „in această ordine de 
idei, „Times" de azi critică rândurile diutr'un 
discurs al ministrului de ifinanţe. Dau mai jos 
pasagiul din acest discurs, care se referă la situa­
ţia din Balcani, subliniind rândurile în chestie: 
„In ultimile zile, din acel nor negru ce întu­
necase dela o vreme sud-estui Europii flacăra 
groaznică a răsboiului isbncni, şi perspectiva e, 
că in scurt timp orizontul Orientului va fi în foc. 
Nisepoateiîngădui, să exprimăm aci măcar două 
speranţe. Prima e că arena conflagraţiei va fi 
mărginită — o speranţă încrezătoare, aş zice; 
şi a doua este că. oricare ar fi rezultatul con­
flictului dintre răsboitori, în orice caz o urmare 
va fi, şi asta-i că hotarele libertăţii şi bunei gu­
vernări se vor întinde". 
Nu pot trece cu vederea şi atitudinea pe care 
a luat-o „Comitetul Balcanic" din Londra. A-
ceastă societate, care numără între membrii ei 
oameni de valoare, a avut o Întrunire în localul 
Camerei Comunelor. Un manifest s'a redactat 
aci, şi s'a dat publicităţii Sâmbăta trecută. Ma­
nifestul aruncă toată vina asupra marilor Puteri, 
şi in deosebi asupra Angliei; înclină hotărît în 
partea statelor Balcanice, adăugând Ia urmă: 
„Aşteptăm depline lămuriri cu privire la ati­
tudinea ministerului nostru de externe în acea­
sta criză. — Comitetul Balcanic va face tot po­
sibilul să întărească opinia în sprijinul unei po­
litici care-i mai de acord cu simţământul pu­
blic al ţării". 
Un membru al acestui Comitet Balcanic, d. 
T. Palmer Newbould, a răspuns ín „Westminster 
Qazette" Ia scrisoarea: „Atitudinea României, 
publicată în acel aş ziar de d. M. Beza. Obser­
vaţiile pe cari le face d. Newbould sunt următoa­
rele: că Românii Macedoneni nu-s mai mult de 
120.000 in Turcia; că n'ar fi tocmai de aceiaş 
origină cu Românii din Ţară; că nu crede afir­
mările aduse cu privire la cruzimile antarţilor, 
şi că România ar trebui să se desfacă de Pute­
rile centrale, unindu-se cu statele Balcanice în 
contra Turciei. Colaboratorul „Românului", d. 
M. Beza printr'o a doua scrisoare lungă în 
„Westminster Qazette" răspunde punct cu punct 
la toate acestea. 
D. Larungu. 
l a t ă acum şi acest articol, în t r aduce re româ­
nească : 
Atitudinea României. 
Î m i pa re bine, că d. T. P a l m e r Newbould , un 
membru al Comite tu lu i Balcanic , a fost 'aşa de 
in teresa t în scrisoarea -mea asupra „At i tud ine i 
Românie i " , încât să facă ş/i anume observaţi i , la 
-cari sunt ţ i nu t a r ă spunde — f ă r ă să abuzez de 
b u n ă v a i n ţ a d j vöast ră . 
î n a i n t e de toa te , d. Ncwboulid nu poate fi de 
acord cu p r i v i r e la număru l Vlahi lor (800.000), 
,şi face o deosebire în t re „Români p ropr i i -şi Cuţo­
v l a h i , sau A r m â n i " . E u nu ş t iu ce în ţe lege p r i n 
„ R o m â n i p r o p r i i " în Turcia . E acolo o î n t r e a g ă 
populaţ ie de A r m â n i — cuiiioseuţi ca Vlahi , Cuţo­
v l a h i , Vlahio ţ i , denumi r i ce li se dau 'din pa r t ea 
s t ră in i lor , şi, deşi pot fi respinse, eu le-am folosit 
mimai ca să în l ă tu r orice confuizie. A r m â n i i , t r ă ­
ind p recum 'trăiesc, în condiţi i foarte nepr ie lnice , 
;imestecaţi cu fe lur i te neamur i , fac prea grea 
sarcina că lă toru lu i î n t r u a-i deosebi cia a ta r i . Ceva 
mai mul t , neavând o biserică separată , după care 
popoarele sunt clasificate în Turc ia , în mul te sta­
tistici ei sunt t recuţ i d rep t greci . Aceste conside­
raţii viţiază numer i l e în bună p a r t e din cele 200 
volume, pe oari d. Newlbolud le a re în biblioteca 
sa Balcanică ; apoi, f i ind scrise, p r e c u m s p u n e , „în 
u l t imi i cincizeci de an i " , cu g reu pot scăpa de 
H nume inf luenţe , da tor i te p ropagandelor locale. 
De aceea am crezut eu mai b ine să mă refer la 
autor i mai vechi, mărgininidu-mă doar la câţiva 
cari-s d e m n i de încredere . 
Astfel învă ţa tu l grec R angäbe, scri ind în 
„Pandi.fra" la 1856, pune n u m ă r u l Vlahi lor la mai 
mult d e 600.000 D . ITrgubart , „ T h e sp i r i t of 
the Eaist", d a t â n d din 1830, z ice: 
„Nu- i de nevoie să observ, că Vlahi i sunt ori­
g ina r i din Va l ah i a ; şi că, i n n u m ă r de aproape 
j u m ă t a t e de mil ion, sunt ciobani ră tăc i tor i pe toa­
tă Turc ia E u r o p e a n ă " (p. 124) . Şi Wi l l i am Mar­
tin Leakc, ]>c care h a m pomeni t în scris>area mea, 
•vorbeşte de 500 comune Vlahe, „nici u n a foarte 
mică" — mul te , p r ecum ştiu, având înitre 3000 
şi 7000 locuitori . 
Insă , afară ide această populaţ ie cu aşezări mai 
mult sau mai pu ţ in statornice, isunt în Turc ia nu­
meroase t r ibur i dc Vlahi .nomtazi, car i n ic iodată nu 
se înseamnă în statistici. î n t â m p l ă t o r , că lă tor i i 
i-aii î n t â ln i t eoborându-se de pe mun ţ i , cu tu rme le 
şi caii lor, în lungi ca ravane , p l i ne de culoare pi­
torească. H e n r y Tozer i-a văzut în popasuri le lor 
de vară la o înă l ţ ime de 5200 i t . , î n t r e Ipec şi 
P-rizren; şi el adaugă : „Aceste famili i sunt cu to­
iul nomade, neavânid locuinţ i f ixe". (Researehes 
in the I l ighlamds of T u r k e y " Vol. I , p. 352) . 
Asta-i nuimai o pildă, dar asemenea famil i i sunt 
'a se găsii î n mul te alte ţ i nu tu r i , mai ales spre 
coasta Adr ia t ice i , unde n ic iun călător nu s'a în­
cumeta t să-i caute, până acum de cu rând Profe ­
sorul Balda.eei, dela un ivers i t a tea din Bologna, 
care — cercetând o reg iune l imi ta tă — d ă u n nu ­
măr de aproape o s u t ă comune vremelnice . Cu­
pr inzând in cifra mea şi aceste g r u p u r i colindă­
toare, cred că n 'ani fost exagerat . 
Acum, nn-s Vlahi i î n rud i ţ i cu Român i i de pe 
ţărmul s tâng al D u n ă r i i ? D. Newbould îmi ci­
tează pe Vil lar i . Admi t , cartea lui Vil­
la ri e bună şi folositoare pen t ru infor­
maţia genera lă , d a r nu să fi adusă îmtr'o discuţie 
pa r t i cu la ră : eu nu cunosc v-re-o autor i ta te , care 
să se îndoiască -azi ide or igina comună a Vlahi ­
lor -şi locuitori lor din România . C h i a r Leake , 
scri ind când cercetăr i le nu erau aşa de îna in ta te , 
îi ţ ine pe Vlahi a fi „o r a m u r ă din aceiaş naţie. 
ca re se a f la ' în acele v remur i nu n u m a i în rod­
nica ţa ră ide pe pa r t ea nordică ia Damubiului in­
ferior , acum cunoscută deob.şte în E u r o p a cu nu­
mele de Valahia , d a r asemenea în mul te din păr­
ţi le munitoiase ale T u r c i e i " („Researehes in G-rte-
ce" p. 363) . Cât pr iveş te chest iunea bandelor , sun t 
îu s tare a p rocura d lu i Newbould toate dovezile. 
I n t impu l confl ictului 'Greco-Român, min i s t e ru l de 
ex te rne al Românie i a publ ica t o Carte-verde, î n 
ca re se dau n u m ă r u l bandelor , nume le ofi ţer i lor 
greci ce comandau mul te din ele, şi omorur i l e să­
vârşi te . E o n e a g r ă colecţie d e grozăvii Balcanice , 
deanmă să fie pă s t r a t ă în orice bibliotecă Bal­
canică. 
L a sfârşit , d. Newbould mă în t r eabă care-i 
morala celor su s ţ i nu t e de mine. Apoi, s implul fajpt 
de a spune adevărul une i prese iubi toare de ade­
văr, n ' a r e vre-o imorală ? Ani jvoit să în t ipăresc idea, 
că p u n c t u l d e vedere religios t r e b u i e să fie lăsat 
deopar te , î n t r u cât n u n u m a i Turc i i sun t de în­
v inu i t ; şi ipe u rmă să lămuresc pen t ru ce Ro­
mânia n'a i n t r a t în prezenta al ianţă a celor pa t ru 
regate . Nu fiindcă ea n u pre ţueş te l iber tatea. Ro­
mânia e .aceea care a .ajutat pe Bu lga r i î n stră­
duin ţe le lor de n e a t â r n a r e , şi n u t rebu ie să se 
uite, că mişcarea p e n t r u independenţa Greciei s'a 
porn i t î n t â i în Român ia . Dar , zice d. Newibould: 
„România ar t r ebu i să-şi lege soarta cu Statele 
Balcanice şi să se unească, spre a se aduce la 
P o a r t ă o aşa pres iune, ca re ar unira î n t r u a se 
pune. capăt domnie i lungi de si luire , jaf, vărsare 
de sânge. . ." A se pune capă t ? P r i n ce mij loace? 
A se opr i 'vărsarea de sânge? Nu- i o mai bună 
cş i re ? U n u l d i n t r e coi mai capabil i oameni de 
stat ai noşt r i , d. Tache Ionescu, te legraf i ind zia­
ru lu i „Mor.ning P a s t " , a p ropus „o î n t r u n i r e a 
Congresului E u r o p e a n sp re a regu la ches t iunea 
reformelor în I m p e r i u l O toman" . Nu- i lacesta un 
fel mai îna l t ide a pr iv i chest ia ? N u face asta o-
noare Românie i , poli t icei şi a t i tud ine i ei ? 
M. Beza. 
CHESTIUNI BISERICEŞTI. 
— Asociarea clerului. — 
Suntem adânc recunoscători conducerii zia­
rului pentru cuvintele răspicate pe cari Ie-a spus 
în prim-articolul din Nr. 215 „Congresul naţional 
bisericesc", în care se fixează o seamă de pro­
bleme bisericeşti, cari reclamă o grabnică rezol-' 
vire. îndeosebi ne bucură înţelegerea dreaptă, 
ce se dovedeşte faţă cu trebuinţa asocierii cleru­
lui în societăţi religioase-culturale, cum se zice 
acolo în „reuniuni preoţeşti". Această deosebită 
considerare a mişcării, această aprobare a ideii 
de organizare, ce preocupă intenzív cercurile 
preoţeşti, în deosebi din vara anului 1909, dar 
până azi fără un rezultat real, ne dă îndemnul să 
prindem din nou firul lucrului, în nădejdea unei 
izbânzi apropiate, dacă a ajuns să fie socotită 
de o necesitate ardentă strîngerea rândurilor 
preoţimei şi în organul cel mai de seamă a vieţii 
noastre publice. 
încă in numărul de pe August al „Revistei 
teologice" din Sibiiu, dupăce înfăţişasem tabloul 
Întunecat al stărilor noastre în biserică scriam 
cam următoarele: Din această situaţie posomo­
rită şi atât de neprielnică unei desvoltări solide 
şi fireşti a preoţimei noastre salvarea nu o gă­
sesc decât prin noi insine. Biserica e aşezămân­
tul lui Christos şi porţile iadului nu o vor birui, 
însă dacă prin resignarea şi nepăsarea noastră 
vom îngădui ca tot alţii să ne croiască soartea. 
lucrurile nu se vor îndrepta, ci vor cădea tot 
mai mult, procesul de descompunere va lucra cu 
repeziciune în această vreme caracteristică prin 
însuşirea de a surpa mâne, ce a zidit astăzi. Ne­
glijenţa şi apatia, ce am dovedit până acum 
faţă de noi .înşine, ne va târî înaintea tribunalului 
viitorului şi vom fi făcuţi răspunzători pentru în-
trelăsarea mijloacelor de salvare. Iar mijlocul 
sigur este: organizarea solidă şi conştie a in-
Cugetat-ai vre-odată cât de ieftin se poate cumpăra dela mine? 
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tregei corporaţii preoţeşti în vederea unor mai 
strînse legături colegiale, a unei activităţi unitare 
călăuzită de acelaş ideal măreţ şi sfânt, spre care 
trebuie să fie pironiţi ochii tuturor slujitorilor la 
altarul Domnului şi al neamului. 
Prin această întovărăşire vrem să nu mai 
persistăm în nepăsarea mistuitoare de suflete, 
voim să ieşim din amorţeala păcătoasă ce ne stă­
pâneşte; duşmăniei notrivnicilor, căreia singura­
ticii au căzut jertfă, să-i opunem afirmarea 
demnă a unei corporaţii, care nu mai plănu-
i'eşte şi speră, ci munceşte prin îndemn comun 
bine cunoscând scopul şi alegând nimerit mijloa­
cele. Deşteptând ambiţii nobile în emulare, înăl-
ţârod curajul la muncă prin stârnirea plăcerii de 
oficiu, să ne putem îndeplini mai cu dinadinsul 
datoriile impuse de slujba, ce purtăm. Prin mun­
că imitară şi conştie să devenim nrai folositori 
societăţii, ostaşi mai destoinici ai împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ, asigurîndu-ne în scopul a-
cesta cuvenita influenţă în cercul nostru de acti­
vitate şi în cercuri cât mai largi. Prin reciprocă 
povăţuire să învingem mai uşor greutăţile, ce 
ni se opun, să înlăturăm mai cu îndemânare pie-
decile ce se rostogolesc în calea bunului nostru 
mers, şi stăvilesc izbânda activităţii noastre pa­
storale. Iară de altă parte vrem să ne oţelim 
puterile pentru o demnă concurenţă cu alte aso­
cieri şi societăţi, cari ne-au apucat înainte, să ne 
asigurăm prestigiul ce ni se cuvine, să stoareem 
respectul ce ni-1 datoreşte lumea, recâştigând 
cinstea şi autoritatea în jos şi asigurîndu-ne con­
siderarea în sus. 
In asociare am putea îndeplini o mai întinsă 
muncă bisericeaseă-culturală atât în folosul no­
stru propriu, cât şi pentru îndreptarea vieţii po­
porului nostru. Pentru noi, ca şi pentru ori care 
tagmă, e de lipsă însuşirea unei temeinice cul­
turi speciale, razimaţi pe fundamentul culturii 
generale, ce am dobândit. Nu am putea vorbi 
încă în rîndurile preoţimii de stăruinţe în o di­
recţie ştienţifică în câmpul activităţii noastre, 
dar nici neputincioşi nu am fi, când cei mai de­
stoinici şi-ar încerca forţele, şi când cei cu ve­
deri mai largi, cu o cultură întinsă şi ştiinţă te­
meinică se vor simţi îndemnaţi a se pune în frun­
tea noastră, a ne da directive şi a ne sprijini 
munca. 
Mai arzătoare decât aceasta se arată tre­
buinţa de a ne îndrepta cătră popor. Hrana su­
fletească a mu'thnii azi în marc parte e ameste­
cată cu atâk-.. ingrediente primejdioase, încât 
doftorul sufletesc arc de lucru. Aici asociarea cle­
rului ar avea extins teren de muncă cu frumoase 
.şanse de izbândă. 
Să amintesc în pripă câteva probleme: Nive­
larea atâtor neajunsuri şi scăderi în 'profesarea 
slujbei moastre. Ridicarea nivelului intelectual al 
preoţimii. Revendicarea de drepturi, ce credem 
că ne cornpet în organismul bisericei şi îndeo­
sebi câştigarea dreptului de a ne pronunţa asupra 
tuturor daraverilor bisericeşti şi chiar de a con­
curge la rezolvirea lor pe calea potrivită, fie că 
ne privesc acelea deadreiptul pe noi, ori au un in­
teres obştesc. Căutarea modalităţii de a îndrepta 
stările .noastre materiale precare. Apoi îngrijirea 
unei literaturi de propagandă religioasă pentru 
popor, ca şi pentru noi înşine. Tipărirea şi răs­
pândirea Bibliei pentru popor în părţi alese şi cu 
note lămuritoare. Introducerea unui spirit mai 
creştinesc în presa ce ne serveşte. înfiinţarea 
diferitelor instituţii de protecţie, de ajutorare şi 
educaţie după pilda altor biserici. înfiinţarea urnii 
orfanctrofiu pentru orfanii preoţilor şi eventual 
ai învăţătorilor. Şi alte, şi alte, căci suntem 
atât de săraci şi rămaşi în urmă. 
O altă problemă, care primează chiar pe cele 
înşirate e îndreptarea moralului nostru. Şi în 
via^a noastră de preoţi bântuie multe patimi şi 
scăderi. Câte dezastre biserieeşti-româneşti nu 
poartă în sine pecetea slăbiciunei noastre su­
fleteşti, lipsa de conştiinţa demnităţii şi a da­
toriei, slăbirea caracterului de preot luptător. 
S'au împământenit şi în viaţa noastră alte idea­
luri decât acele ale adevăratului apostol. Ne 
preocupăm de atâtea idei străine de noi, ne fră­
mântă gânduri, ce nu servesc totdeauna intere­
sele religioase, şi pe urma lor puterea credin­
ţei lâncezeşte, religiunea nu poate influinţa după 
cuviinţă viaţa socială. Ni se aduce învinuirea — 
uneori nu fără temei — că noi cei mai tineri sun­
tem ambiţioşi, închipuiţi, îngâmfaţi chiar şi dis­
preţuitori până şi de slujba ce purtăm; celor bă-
trîni li se spune neputincioşi şi netrebnici, iar 
generaţia mijlocie e acuzată de materialism. A-
poi se observă şi la noi un trai prea liber uneori, 
o viaţă laxă, imorală chiar, care compromite 
cinstea preoţească. Prestigiul moral e condiţia 
de căpetenie pentru existenţa ori cărei socie­
tăţi, a corporaţiilor ca şi a individului, cu atât 
mai mult se pretinde această calitate dela preot, 
paznicul moralului public. 
Toate aceste rele, al căror pomelnic lapidar 
s'a făcut, n'ar putea bântui în aşa măsură câm­
pul vieţii noastre de preoţi, ba chiar s'ar curaţi 
fără să lase urme dacă s'ar putea înfiripa acea 
putere mare ce -se chiamă : conştiinţă trează. Dar 
o astfel de conştiinţă generală, însoţită de însu­
fleţire neprihănită şi abnegaţiune nobilă, — con­
diţii fundamentale ale ori cărei premeniri şi în­
dreptări spre mai bine, — nu se pot realiza 
Arad, 21 Oetomvrie . 
Incontestabil că pe zi ce merge, eveni­
mentele din Balcani iau o m ă s u r ă tot mai g ra ­
vă. Ostilităţile au început şi toa tă atenţiunea 
este concen t ra tă asupra ciocnirei ce o vor a-
vea a rmate le turceşti cu cele bulgare . După 
toa te probabilităţi le pr ima ciocnire, pr ima bă­
tălie serioasă, va avea loc la Adrianopol . 
Turcii au intenţiunea să lase liberă înain­
tarea armatei bulgare până la Adrianopol şi 
în faţa acestui oraş , bine întări t , au totul p re­
găti t pentru a da o bătăl ie decisivă. De aceea, 
a r m a t a dela Adrianopol a re în fruntea ei co­
mandanţ i i cei mai de elită, cei mai reputaţi c a 
buni tacticiani şi ea numără regimentele cele 
mai disciplinate. Pe rezultatul acestei pr ime 
bătălii, Turcii ca şi Bulgarii, îşi pun toa tă nă­
dejdea, căci consecinţele ei vor fi de o m a r e 
impor tan ţă pentru restul operaţiunilor mili­
ta re . 
Nimeni la Sofia şi Belgrad nu crede că 
Ruşii vor lăsa pe fraţii lor mai mici din Ba l ­
cani la voia întâmplări i . Şi se pa re că Rusia a 
ascultat de apelul acesta făcut pe coa rda sen­
t imentală — având în vedere şi al te scopuri 
ale politicei sale — şi de aceea zilnic se t r ans ­
por tă din Rusia în porturi le bulgare muniţiuni, 
alimente, art icole de pansamente şi... ofiţeri. 
Puter i le , p revăzând că situaţia in terna­
ţională se va complica, au început pregătir i le 
pentru evenimentele istorice ce se vor desfă­
şura . Astfel, guvernul francez a dat o rd ine 
ca o e scadră din flota medi terană să po rneas ­
că în apele balcanice. Anglia de asemenea a 
da t ordin la una din escadrele sale să aibă 
vasele sub presiune, ga ta să pornească spre 
Constant inopol ca şi la 1877, spre a interveni 
când va crede momentul opor tun. In acelaş 
timp se svoneşte , că Rusia şi monarh ia aus t ro -
ungară fac, în secret, mobilizări . 
Ce ne va aduce ziua de mâne , nu ştim, 
dar cercurile politice şi diplomatice sunt foarte 
pesimiste, căci convingerea eenera lă e că la 
intervenţia Rusiei, va răspunde şi Aust ro-Un­
gar ia şi deci o conflagraţie europeană va fi 
inevitabilă, — conflagraţie ca re va târ î şi pe 
România , poate , în t r 'un răsboi. 
decât prin concentrarea forţelor, prin o siste­
matică muncă în comun, prin asociarea tuturor 
în o tovărăşie conştie, căci aceste sunt calităţi 
şi virtuţi la cari omul în singurătate nu se poate 
avânta. 
Iată rostul asocierii cierului, -a societăţilor 
sau reuniunilor preoţeşti, menite a strînge în­
tr'un mănunehiu forţele răsleţe din biserica noa­
stră ortodoxă românească, al căror muncă spo­
radică azi se risipeşte fără un rezultat, în vreme 
ce prin împreună lucrare, după o rînduială uni­
tară, prin aceleaşi mijloace şi prin însufleţirea 
reciprocă s'ar zidi mai uşor şi mai durabil clă­
direa măreaţă a bisericei neamului. 
Mulţi însă privesc cu ochi răi şi cu nedume­
rire această mişcare. Voi arăta că fără nici o în­
dreptăţire. Preotul P. Moruşca. 
Austria şi răsboiul. 
Viena. — „Neue Freie Presse" este revolta­
tă de faptul, că patru mici state balcanice şi-au 
permis să ridice o problemă, pe care de o sută 
de ani diplomaţii Europei se chinuesc s'o re­
zolve. Acest răsboiu — zice ziarul vienez — 
a fost pus la cale de panslavismul rusesc. El a 
ademenit, sedus şi unit statele balcanice. El 
vrea ca în locul Turciei-europene să apară o 
confederaţie balcanică supusă Rusiei, iar sulta­
nul să ajungă un prizonier al amiralilor flotei 
Mărei Negre. 
„Europa nu face aceasta, pentru că impo­
sibilul nu se poate întâmpla. încă odată — ori 
care va fi rezultatul răsboiului, fie că Turcia 
va învinge ori va fi învinsă — înc'odată se va 
da lo cap panslavismului. El e şi mai puţin euro­
penesc decât Turcia şi mai puţin compatibil cu 
civilizaţia, şi mai puţin înclinat spre omenie şi 
spre respectarea oamenilor. Nu monarhia au-
stro-ungară, ci Europa, indignată de acest răs­
boiu, va împiedica întinderea şi complicarea 
lui". 
Neutralitatea României. 
Viena. — Corespondentul special din Sofia 
al ziarului „Neue Freie Presse" anunţă că află 
din sursă autorizată că România a tăcut marilor 
puteri precum şi statelor balcanice o declaraţie 
în senzul că va păstra în tot timpul răsboiului 
cea mai strictă neutralitate. 
Ştirea aceasta care desminte toate svonurile 
privitoare la mobilizarea României, a provocat 
cea mai bună impresie în cercurile conducătoare 
de aici. Ea a înlăturat în acelaş timp şi neîncre­
derea Bulgariei faţă de România. 
Bulgaria capătă astfel libertatea de acţiune 
şi va putea utiliza divizia din Vidin care avea 
însărcinarea să apere coastele de Nord ale Bul­
gariei. 
Trupele greceşti au trecut în Turcia. 
Atena. — In şedinţa de Sâmbătă a camerei 
ministrul de externe a făcut cunoscut declara­
ţia de răsboiu şi a dat citire notei remise de 
Qryparis. Ministrul zice că până în ultimul mo­
ment Turcia n'a încetat să facă demersuri şi fă­
găduieli spre a încerca să desfacă Grecia de a-
cordul balcanic. Venizelos a dat citire unui me­
saj regal zicând că suferinţele fraţilor oprimaţi 
au silit statele balcanice să recurgă la arme. 
Primul ministru a citit o depeşă a diadoku-
lui, anunţând intrarea armatei greceşti pe teri­
toriul Turciei. Ministrul marinei a anunţat ple­
carea flotei a cărei unica dorinţă este să vadă 
ieşindu-i întru întâmpinare flota turcă. 
Preşedintele camerei cere voie, în mijlocul 
aplauzelor frenetice ale adunărei, să trimită 
camerelor statelor aliate un nou salut frăţesc 
Răsboiul balcanic. 
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acuim când tunul bubue în numele civilizaţiei 
creştine contra barbariei. 
Un mare entuziasm domneşte în toată 
Grecia. 
Atena. — Trupele greceşti au trecut prin 
strirntoarea Meiuna pe teritorul Turciei. Car­
tierul general al armatei greceşti se află pe teri-
torul turc. In apropiere de Tirnavos s'a început 
o luptă. Aviatorii anunţă că la Meiuna şi Purna-
stepe se dă o luptă înverşunată. 
' Salonic. — Primii răniţi sosiţi de pe graniţa 
greoească asigură că Grecii au atacat trupele 
turceşti lângă Ligarpa. 
Londra. — Din Atena se telegrafiază ziarului 
„Times" că trupele greceşti au ocupat localita­
tea Damazi şi defileul Meiuna. 
Regele Nichita şi atrocităţile 
muntenegrenilor. 
Londra. — Regele Nichita al Muntenegrului 
a primit în audienţă pe corespondentul ziarului 
„Daily Express". Regele a asigurat că a încer­
cat totul ca sa evite răsboiul, dar Turcii au pro­
vocat mereu pe muntenegrini ridicându-şi forturi 
pe teritorul muntenegrean. Regele Nichita vorbi 
apoi de învinovăţirea că supuşii săi ar fi dat 
foc satelor şi că ar fi comis sălbătăcii. 
— Am văzut pe oamenii mei; ei sunt perfect 
disciplinaţi, dar mSisorii şi trupele neregulate 
se poate să se fi dedat la asemenea fapte. 
Bătând cu pumnii în masă, regele continuă: 
— Aseară am spus unui preot catolic că voi 
ordona spânzurarea aceluia care se va face vi­
novat de fapte reprobabile. Am ordonat pentru 
moment înregistrarea tuturor Albanezilor. 
Ofensiva victorioasă a bulgarilor. 
Sofia. — Trupele menite să opereze în Mace­
donia au trecut frontiera şi au ocupat Ţerevoselo 
şi Gorna-Djoumaya în direcţia uskiibului. Deta­
şamentele cari operează în munţii Podope au 
trecut frontiera. 
Pe teatrul răsboiului delà Adrianepol trupele 
bulgare au respins pe Turci pe toată linia şi au 
ocupat oraşul Mustafa-Paşa. de malul stâng 
al Măritei. °ege le Ferdinand vizitează pe răniţi 
şi-i decorează personal cu „Crucea militară". 
Colonelul Guinef s'a sinucis la Rodomir pen­
trucă în loc să fie trimis în foc, cum dorea el, a 
fost lăsat în urmă la o etapra. 
Sofia. — Trupele bulgare au luat cu baio­
neta Mehomia, în Caza Razi. 
Constantinopol. — Luptele continuă pe toată 
întinderea graniţei sârbe şi bulgare. Ciocniri vio­
lente mai continuă între Potpot şi Kursumi.ie, la 
nordul oraşului Pristina. 
Spre Adrianopol. 
Viena. — Din Sofia se anunţă că intrarea 
Bulgarilor în oraşul Curcaleh, cucerit de dânşii, 
sa efectuat în condiţiile cele mai bune şi în ura­
tele populaţiei bulgare din localitate. Garnizoana 
turcă a părăsit Mustafa-Paşa şi s'a retras spre 
Adrianopol. Turcii au pierdut un ofiţer şi trei 
soldaţi, iar Bulgarii au avut 12 răniţi cărora 
prinţul Boris le-a distribuit medalia pentru vitele. 
Se mai anunţă că Bulgarii au ocupat punctul 
de graniţă Tarocovo şi au cucerit oraşul Du-
maiflbara. 
Răscoala în Serbia-veche. 
Belgrad. — Armata sârbă a trecut prin Pr i ­
stina, ocupând gara şi tăind drumul spr.e Us-
kiib. 
Călea ferată delà Mitroviţa până la Kazan-
cic e în manile sârbilor. 
Populaţia creştină din toată Serbia-veche 
s'a răsculat împotriva stăpânirii turceşti. Nu 
departe de Cumanova s'a alcătuit o puternică 
bandă de răsculaţi sub conducerea lui Ştefan 
Ceha. Acesta a fost ucis. 
Dintre creştinii cari fugiseră din Serbia-ve-
chie, 630 s'au reîntors înarmaţi ca să ia parte 
la răsboiu. 
In toată Serbia-veche s'a răspândit o pro­
clamaţie a regelui Petru, scrisă în limbile; 
sârbă, albaneză, turcă şi în mai multe limbi oc­
cidentale în care se spune că armata sârbă a-
duce libertatea, garantează tuturor locuitorilor 
respectul religiei, limbei, tradiţiilor şi siguranţa 
personală. Armata sârbă luptă numai contra 
armatei şi anarhiei turceşti. Ea va proteja pe 
toţi locuitorii, fără deosebire. 
Mobilizări în România? 
Londra. — Din Bucureşti se anunţă că mi­
nistrul de răsboi al României ar fi ordonat mo­
bilizarea corpurilor I, III şi V de armată. In ca­
zul când armata bulgară ar învinge pe turci, 
atunci, după cum află ziarele londoneze din 
Bucureşti, guvernul român va ordona mobili­
zarea generală pentru a fi gata la orice even­
tualitate. 
Luptele delà Vlica-Glava. 
Köln. — „Kölnische Zeitung" află Salonic că 
trupele turceşti au pătruns în Vlica-Glava, la 
nord de Plava, şi au alungat pe muntenegreni 
peste graniţă. In acelaş timp turcii au înaintat 
spre Andriiţa unde au bătut cumplit pe munte­
negreni. Muntenegrenii organizează în diferite 
localităţi bande. 
Ianina în pericol de a Fi infec­
tată de holeră. 
Bucureşti. — Se anunţă din Constantinopol 
că s'au trimis la Ianina medici militari cu mi­
crobi de holeră şi tifos, pentru a infecta locali­
tatea. 
10 mii arnăuţi uniţi cu sârbii. 
Belgrad. — Ziarul „Staza" spune că Issa 
Boletinaz, cu 10.000 de arnăuţi s'a unit cu ar­
mata sârbească comandată de generalul Ziv-
kovici. 
Nimicirea unei trupe turceşti. 
Podgoriţa. — Sahvim bey, care se afla la 
Plava şi cu o trupă de 2000 arnăuţi grăbia spre 
Berana, în scopul ca să cucerească oraşul, ieri 
a căzut în cursa muntenegrenilor. După o lup­
tă crâncenă întreagă trupa lui a fost aproape 
măcelărită, iar el cu 280 arnăuţi rămaşi în 
viaţă au fost făcuţi prinsonieri. 
Gafă de diplomat sau o ameninţare 
serioasă a Angliei? 
Paris. — Ambasadorul Angliei la Viena 
Cartwright a făcut corespondentului ziarului 
„Le Temps" următoarea declaraţie categorică: 
„Noi vrem Creta!" Aceste cuvinte au provo­
cat atât în cercurile politice cât şi în opinia 
publică o senzaţie enormă. Toate ziarele co­
mentează aceste cuvinte. Ziarul „Echo de Pa­
ris" zice: în cercurile cunducătoare se afirmă 
că această declaraţie nu angajează întru nimic 
guvernul englezesc şi că aceste cuvinte sunt 
„Gafa unui diplomat puţin obosit". Soarta Cre­
tei nu este nici în mâna Angliei, nici 
în a Turciei, ci în aceea a marilor Pu­
teri. „Ziarul Eclair" spune că aceste cuvinte 
rezumă planurile de viitor ale Angliei. 
Sârbii vor ocupa Dskiibul. 
Belgrad. — Armata sârbă îşi continuă dru­
mul spre Üskiib fără a găsi până acum împo­
trivire din partea turcilor. Se crede că garni­
zoana turcă va părăsi oraşul Üsküb care va fi 
ocupat de sârbi fără rezistenţă. 
Situaţia Iui Sassonow compromisă. 
Berlin. — Ziarul „Lokal Anzeiger" anunţă 
din Petersburg că, cu toate desminţirile, situa­
ţia lui Sassonow, ministrul de externe al Ru­
siei, este grav compromisă. Primul ministru 
Kokovzev se află, însă, în graţiile ţarului. Că­
derea lui Sassonow va însemna în acelaş timp 
triumful curentului răsboinic în Rusia. 
Petersburg. — Marele duce Nicolaevici a 
declarat următoarele unui ziarist: Nu voi să 
ascund că nu aprob politica lui Sassonow. Cred 
că este de datoria morală a Rusiei să sprijinea-
scă interesele slavilor din Balcani. Regret numai 
că Ţarul n'a fost bine informat asupra situaţiei. 
Importantele declaraţii ale unui diplomat. 
Berlin. — Un diplomat turc a declarat 
următoarele unui redactor delà „National Zei­
tung" despre activitatea Angliei în acest răs­
boi. Intre altele diplomatul a spus: Toată lu­
mea politică are cunoştinţă de lupta neîntre­
ruptă dintre Anglia şi Germania. Scopul An­
gliei e să târască pe Germania într'un răsboi 
mare, să distrugă puterea ei armată. Interesul 
Angliei a fost delà începui să provoace un răs­
boi între Turcia şi celelalte state balcanice spe-
rînd că acest răsboi se va sfârşi într'un răs­
boi dintre Austria şi Rusia, iar Germania fiind 
aliata Austriei va intra şi ea în luptă. 
Ângiia pentru a-ş putea reaîiza acest plan, 
a promis Rusiei că o va sprijini în chestia Dar-
daneleSor. Astfel s'a întâmplat că Anglia şi 
Rusia acum câteva săptămâni an intervenit 
pentru menţinerea păcei în Balcani în ascuns 
însă au Îndemnat popoarele din Balcani să de­
clare răsboi Turciei. Sunt documente pozitive 
că acum câteva săptămâni Rusia neoficială a 
recurs la toate împrejurările să facă o propa­
gandă pentru răsboi în armata si nrintre ofi­
ţerii bulgari. Pianul a fost ca să detroneze pa 
regele Ferdinand, dacă acesta se va opune 
răsboiului. 
In cazul dacă în urma răsboiului balcanic 
va izbucni un răsboi european, este fără îndo­
ială că Anglia nu va da ajutor Rusiei. Atitu­
dinea Franţei este corectă şi nu permite ame­
stecul Angliei şi Rusiei în Balcani. Vom vedea 
însă ce se va întâmpla dacă Anglia îşi va con­
tinua politica perfidă. In India şi Egipt trăiesc 
milioane de musulmani şi aceştia la un mo­
ment dai se vor scula ca un singur om con­
tra Angliei. î 
Regina Carmen Sylva urmă­
reşte în falş o agenţie. 
Bucureşti. — Ziarele au publicat o telegra­
mă pe care M. S. regina ar fi adresat-o lui 
D'Estouirnelles de Constant, ori acea telegramă 
era falşă. „Le Journal" publică în această pri­
vinţă următoarea telegramă delà coresponden­
tul său din Viena: 
In Romáim, regina urmăreşte pentru falş şi 
încercare de falsificare pe o agenţie care a pu­
blicat o telegramă imaginară semnată de regina 
şi adresată dlui d'Estournelles de Constant. M. 
Sa regina declară că respectă prea mult consti­
tuţia ca să trimită astfel de telegrame. 
Dr . B a t e E m i l 
Operează şi vindecă boli de piele şi sexuale cu razele Röntgen. Operarea polipilor şi a alor 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. Metode electrice de vindecare. Massage electrice. Vin-
^ decarea bolilor de beşică prin electricitate. (Ba 4 6 - 6 0 ) 
M u t pentm COnStlltaţiuui medicale, Consultaţluni pentru operare şl boli de piele delà 8 - 9 ore a. m. şl delà 2 - 5 p. m 
TlnlşOara-Ctntril, Palatul Dauerbach Celor din provincie cărora es recere îngrijire mai îndelungată, Ie stă la dispoziţie camere confortate anume 
Prinţul Windischgrätz în lagă­
rul armatei bulgare. 
Budapesta. — Prinţul Windischgrätz, mem­
bru al sentului austriac a plecat cu Orientul-
Expres la Sofia. Aici va trage la cartierul ge­
neral al armatei şi va petrece tot timpul în so-
citatea regelui Ferdinand, cu care e prieten de 
aproape. Prinţul face această călătorie în ur­
ma mandatului primit delà ministrul de răsboi, 
generalul Auffenberg, căruia îi va fi în aceeaş 
vreme corespondent civil. 
Atitudinea Franţei, Angliei şi României. 
Viena. — „Nowoje Wremja" într'un articol 
se plânge contra Angliei şi Franţei din cauza 
atitudinei acestora iată de răsboiul din Balcani. 
S'a aflat că Anglia şi Franţa nu vor să dea aju­
tor Rusiei în chestia balcanică. Dacă Anglia şi 
Franţa vor părăsi pe Rusia în situaţiunea aceasta 
critică rezultă că înţelegerea franco-rusă şi an-
glo-rusă a fost greşit încheiată. Rusia a făcut 
până acum o mulţime de concesiuni Angliei. An­
glia o părăseşte acum şi invocă mereu congresul 
delà Berlin pe care nu-l poate călca. Anglia tre­
buie să ştie că Rusia are o armată puternică, 
care va avea o mare influinţă asupra istoriei. Ru­
sia nu mai poate aproba în viitor asemenea corn-
binaţiuni politice, din care nu poate trage profit. 
Rusia trebuie să scape din această încurcătură, 
şi să se alieze cu alte puteri cari la nevoie îşi 
vor recunoaşte datoria faţă de o aliată. 
Viena. — Sub titlul „România şi răsbo­
iul" ziarul „Neues Wiener Tagblatt" scrie a-
cestea: 
„Nici una dintre puterile cari sunt ame­
stecate în răsboiul din Balcani, — spune 
ziarul — nu este într'o situaţie mai grea ca 
România. România în senzul strict al cuvân­
tului nu e stat balcanic, dar diferite interese 
o apropie atât de mult de aceste state încât 
se numără printre ele. 
înainte de toate R o m â n i a e o putere cre­
ştină şi prin religiunea ortodoxă e prietenă 
cu statele balcanice cari au aceiaşi religiune. 
Populaţia R o m â n i e i nu simpatizează cu Tur­
cia şi cu toate că amintirile ocupaţiunei tur­
ceşti aparţin azi timpurilor trecute şi nu mai 
sunt vii, prin istoria, poezia şi monumentele 
acestui popor nu s'a dat uitărei domnia tira­
nică a turcilor. In Macedonia şi Albania tră­
iesc connaţionali ai românilor, cuţo-vlachii 
sau aromânii, în număr foarte mare şi pen­
tru instrucţia culturală a acestora România a 
făcut sacrificii enorme. 
Sub domnia lui Abdul Hamid românii au 
obţinut concesiuni preţioase, pentru conna-
ţionalii lor, pe cari nu-i pot abandona. Afară 
de acestea R o m â n i a şi mai ales prin Dobro-
gea, care e în strânsă legătură cu Balcanii, 
poate fi privită ca stat balcanic. 
Avantajele acordate R o m â n i e i prin tra­
tatul delà Berlin, pe cari le-a obţinut prin 
faptul că soldaţii români au dat independen­
ţa Bulgariei, nici până astăzi nu au fost reali­
zate. R o m â n i a are numai interesul ca să nu 
se facă nici o schimbare care i-ar îngreuia 
poziţiunea. 
Toate aceste lucruri trebuiesc luate în 
considerare, dacă voim să apreciem exact 
situaţia R o m â n i e i faţă de răsboiul din B a l ­
cani şi de urmările lui. Calea pe care trebue 
să o urmeze guvernul român este „nimic 
fără noi, numai trecând peste noi". 
Polonia contra Rusiei. 
Din Lemberg se anunţă: Mai multe ziare din 
Varşovia anunţă: Comitetul central al social-de-
mocraţiei poloneze a lansat zilele trecute mani­
feste, menite a fi împrăştiate în toate localităţile 
Poloniei ruseşti. Primul manifest cere ca, în ca­
zul unui răsboi la care ar participa Rusia, po­
pulaţia din Polonia rusească să primească cu 
simpatie pe adversarul Rusiei. Al doilea mani­
fest cere să se ia măsuri din vreme ca pregătirile 
militare ale Rusiei să nu poată avea nici un efect 
în Polonia rusească. Muncitorimea să distrugă 
telegrafele, căile ferate, etc. Deasemenea se re­
comandă călduros dezertarea. înaintarea duşma­
nului să fie ajutată şi sprijinită din toate punc-
tle de vedere. Manifestul aminteşte că Polonia 
nu face parte din Rusia, ci este subjugată de a-
ceasta. 
C R O N I C A Ş O O L A R Â 
Carte de şcoală aprobată. 
Dl ministru al cultelor şi instrucţiunei pu­
blice, ung. prin ordinul delà 25 Septemvrie 1912 
Nr. 127.207, a provăzut cu olauzula de apro­
bare şi a luat în lista cărţilor de şcoală, aprobate 
pentru şcolile primare cu limba de propunere 
română : 
„Cartea de cetire", pentru clasa II, III şi IV 
primară, de I. F. Negruţiu şi P. Ungurean. Ediţia 
IV îndreptată şi amplificată. Balázsfalva 1911. 
Tipografia seminarului teologic gr.-cat. — Pre­
ţul 1 coroană. 
In interesul învăţământului şi al şcolilor noa­
stre, sunt rugate toate ziarele şi revistele ro­
mâne să publice acest anunţ şcolar. Pentrucă 
astfel să se ştie orienta senatele şcolare şi fraţii 
învăţători nedumeriţi, în urma opreliştei greşite, 
care s'a publicat în „Budapesti Közlöny Nr. 
216 — 1912 Septemvrie 24, de unde s'a reprodus 
şi în .ziarele române, ou adausul şi mai greşit, 
că adecă toate cărţile tipărite îp tipografia se­
minarului din Blaj, sunt oprite de minister. 
„Cartea de cetire" e aprobată; iar Abece­
darul şi Carte de cetire maghiară, el. II prima­
ră precum şi Constituţia patriei, pentru cl. V—VI, 
primară; sunt înaintate spre aprobare, şi cre­
dem, că în curând vor obţinea aprobarea dlui 
minilstru. 
Toate celelalte manuale, eşite în editura ti­
pografiei seminarului teologic din Blaj, sunt a-
p roba te în ediţiunea lor ultimă; prin urmare se 
pot întrebuinţa în şcolile primare române fără 
nici un scrupul sau teamă de proces discipli­
nar ş. a. 
Această semnătură să servească drept răs­
puns tuturor scrisorilor ce primesc zilnic. 
Blaj, la 17 Octomvrie 1912. 
Ioan F. Negruţiu, director. 
A V f Z ! 
Aducem la cunoştinţă că în zilele aceste 
vom sista expedarea foii la adresa acelor a-
bonaţi cari n'au plătit abonamentul înainte. 
Rugăm deci cu insistenţă pe restanţieri să gră­
bească cu achitarea datoriei lor. 
Administraţia ziarului „Românul". 
INFORMAŢ1UNI 
Arad, 21 Octomvrie 1912. 
Noul consistor metropolitan gr. or. pe 
anii 1912—1915. In şedinţa de Luni a con­
gresului naţional al bisericei noastre gr. or., 
la Sibiiu, a fost ales noul consistor metropoli­
tan pe anii 1 9 1 2 — 1 9 1 5 , după cum urmează: 
/. Asesor în senatul bisericesc: a) ordi­
nar: Dr. Traian Badescu, protosincel; b) su-
plent: Ioan Pepa, protopop. 
//. In senatul şcolar: a) ordinari: Lazar 
Triteanu, Andreiu Bârseanu, Roman Cioro-
gariu, Dr. Iosif Gali, Vasile Goldiş, Dr. Va-
leriu Branişte; b) suplenţi: Dr. Ioan Mihu, 
Dr. Nicolae Comşa, George Szerb, Dr. Ste­
fan Petroviciu, Dr. Nestor Opreanu, Gera-
sim Sârbu. 
///. In senatul epitropesc: a) ordinari: 
Mateiu Voileanu, Parteniu Cosma, Dr. Ge­
orge Popoviciu, Dr. George Dobrin, Dr. Au­
rel Novae, Nicolae Zigre; b) suplenţi: Dr. 
Ioan Stroia, Ioan Droc, Dr. Lucian Borcia, 
Dr. I. Şenchea, Mihaiu Veliciu, Dr. Petru 
Corneanu. 
Noui doctori în medicină. Sâmbătă în 19/X, 
au fost promovaţi doctori în medicină tinerii 
români: Aurel Mărgineanu, Romul Popoviciu, 
Ioan Totoian şi Ioan Teleguţ. 
Carmen saeculare. Primim următoarele: 
Societatea „Petru Maior" a edat un memoriu 
jubilar: „Carmen saeculare", (apărut în tipo­
grafia „Doina" din Beiuş) precum şi un supli­
ment: „Acţiunea pentru internatul studenţesc 
din Budapesta"; a căror răspândire în cercuri 
cât mai largi, credem c'ar contribui foarte 
mult la susţinerea internatului faţă de studenţi­
mea universitară de aici. 
Pentru a ocoli eventuale neînţelegeri, aducem 
la cunoştinţa on. public românesc, că preţul 
memoriului jubilar „Carmen saeculare" e 1 cor. 
50 bani; iar al suplimentului „Acţiunea"... 50
 v 
bani plus porto postai. (Adresa: Budapest, IX 
Mátyás uteza 11, II 21). Pentru societate: Va­
sile Stoica preşedinte. Emil Teposu secretar. 
P. S. Rugăm celelalte foi româneşti să bi-
nevoiască a reproduce acest anunţ. 
întrunire colegială. Colegii cari au absolvat 
pedagogiul arădan la 1881 sunt invitaţi la întru­
nire colegială pe Sâmbătă în 3/16 Noemvrie a. 
c. la Arad, ziua centenarului pedagogiului. Cei 
sosiţi de Vineri seara vom lua cină comună 
Vineri seara la ora 8 în restaurantul „Cornul 
vânătorilor" („Vadászkürt", lângă palatul zia­
rului „Românul"), iar Sâmbătă dimineaţa ne 
vom întruni cu toţii în s. biserică la serviciul 
de dimineaţă. La revedere colegi, după o mun­
că de 31 da ani. Bodeşti, Lugoj, Caransebeş. 
N. Boscaiu, I. Vidu şi I. Vuia. 
Noui advocat! români. Săptămâna trecută 
au luat cenzura în Târgul-Murăsului următorii 
domni: Dr. George Crişianu, Dr. Romeo Mun-
teanu, Dr. Augustin Raţiu, Dr. Aurel Blaga şi 
Dr. Aurel Zigre. 
Sincere felicitări! 
Studentul Jukits graţiat. Din Agram ne vine 
ştirea că studentul Jukits, care comisese aten­
tatul contra comisarului regesc Cuvaj omorîtid 
în locul acestuia pe şeful de secţie Herovici, — 
în cele din urmă a fost totuş graţiat de M. Sa. 
Propunerea pentru gratiare a înaintat-o M. Sale 
ministrul croat Josipovich. Ea a fost rezolvită 
săptămâna trecută în mod favorabil. Jukits va % 
sta vre-o 10-15 ani în temniţă şi apoi, în caz ;= 
MANDAT. 
, ,. ....
 M x.. Dantele, cordele, catifele, decoruri pentru haine, mă-
Aceluia care eu pnlejul cumpărăm nou- ,
 v . v . .
 A
 . . . . . 
ţăţiior de toamnă şi iama prezintă acest cupon, tasuri, ciorapi, mănuşi şi orice accesorii de croitorie 
i-se va aeorda o% rabat dtn preţurile noastre A * * 
solide fixate. se capătă la 
e ra-no 
Filiala din Arad a magazinului de dantele din Budapesta Buiev.Andrássynr.20 
— palatal Fischer Eliz — 
cä se va purta bitte, va îi graţiat definitiv. Ac­
tul de graţiare va sosi la Agrain peste vre-o 
câteva zile. 
. Cununie. D-şoara Eugenia Gogonea din Po-
iana-Măru-Iui şi Mircea Tomas din Tohaiuil ve­
chiu îşi anunţă cununia religioasă care va avea 
loc în 14 (27) Octomvrie st. n. la orele 4 p. m. 
în Poiana Mărului. 
Într'un ceas bun! 
Tipografie şi librărie românească în Lugoj. 
Am onoare a aduce ia cunoştinţa onoratului pu­
blic, că am mutat Tipografia „Minerva" în str. 
Coroanei Nr. 6 (vis-a-vis de Albina). Primesc 
spre executare tot felul de tipărituri ce se ţin 
de arta tipografică: Tipărituri pentru bănci, ad-
vocaţiale, invitări de petreceri (chiar şi în co­
lori), de logodne, de cununii, avize, foi volante, 
anunţuri funebrale, coverte etc., executate cu 
gust şi cu preţuri moderate. Serviciu prompt 
si conştiinţios. Totodată aduc la cunoştinţa ono 
râtului public, că am deschis şi Librăria „Mi­
nerva" unde se află de vânzare tot soiul de 
hârtie, coverte, ilustrate, cărţi diferite, recvizi-
te de şcoală, cerneală, diferite ziare, etc. etc. 
Rog onoratul public român, să binevoiască 
a mă onora cu comandele necesare şi să spri-
jinească şi pe alte căi întreprinderea mea ro 
mânească. Cu deosebită stimă: Gheorghe Ţă 
ran proprietarul Tipografiei şi librăriei „Miner 
va", Lugoş. 
Aviz. Fiindcă am avut până acum multe 
inconveniente cu corespondenţa pe urma schim­
bării adreselor, anunţ pe toţi prietenii şi cu­
noscuţii că m-am stabilit cu ziua de astăzi în 
Braşov, Târgul grâului Nr. 4. Dr. Horia Pet ra-
Petrescu. 
Necrolog. Vilma G. Popp, sotie, Cajus G. 
Popp, îiu. Elena A. Popovici, soră, precum ne­
poţii, nepoatele şi numeroasele rudenii au du­
rerea nemărginită a aduce la cunoştinţă, că 
mult iubitul lor George G. Popp, mare proprie­
tar, fost preşedinte al comitetului parohial al 
bisericei Sf. Adormiri şi al corporaţiilor şco­
lare din Braşov, vechiu membru al comitetului 
naţional român, membru în consiliul comunal 
şi municipal ş. a. a încetat din viaţă Vineri în 
5/18 Oct. a. c. la orele 8.35 seara împlinind 
vârsta de 68 ani. înmormântarea iubitului ră­
posat se va face astăzi Luni în 8/21 Oct. a. c. la 
ora 3 p. m. delà locuinţa din strada Vămii Nr. 
5 în cimiterul capelei gr. or. române din Groa-
ver. Dumnezeu să-1 odihnească în pace! 
Scritori români traduşi în limba ruteană. In 
revista săptămânală ruteană „Nedilea" din 
Lemberg a apărut, în unul din ultimele nume­
re, un articol despre istoria limbii şi literaturii 
româneşti, scris de un profesor român din Cer­
năuţi şi tradus de profesorul rutean W. Sim-
mowycz. In aceiaş număr s'a tipărit şi o tradu­
cere a cunoscutei legende populare „Mănăsti­
rea Argeşului", făcută de scriitorul rutean 
Iwan Francko şi alta a lui „Popa Diihu" de 1. 
Creangă făcută de d-şoara Ecaterina Mandi-
cevschi. Tot acolo se anunţă apropiata apariţie 
a unui şir de traduceri din româneşte, cari se 
vor publica parte în revista numită parte într'o 
bibliotecă pentru tineretul rutean. Din Creangă 
sunt gata traduse „Amintirile", Harap Alb, Moş 
Ioan Roată, Ivan Turbinca şi va urma peste 
scurt şi restul operelor. Astfel Creangă va fi 
primul autor român tradus în întregime într'o 
limbă străină. Harap Alb va apărea cu ilustra­
ţii. Toate traducerile aceste se datoresc profe­
sorului rutean Vasile Simowycz din Cernăuţi, 
care, citind pe Creangă, a învăţat româneşte 
şi-şi dă multă silinţă pentru a face cunoscută 
iirire Ruteni literatura românească. 
Serbá tori rea celui mai mare arhitect ro­
mân: I. Mincu. In Bucureşti toţi arhitecţii ro­
mâni mai de seamă, împreună cu mai mulţi ar ­
tişti, au serbat zilele trecute semicentenarul ar­
hitectului I. Mincu, profesor la şcoala naţio­
nală de arhitectură. Serbătorirea dlui arhitect 
dl Mincu, care pentru arhitectura noastră este 
ceeace a fost Grigorescu în pictură, însem­
nează un moment important în istoria artelor 
noastre plastice, pentru că ea stabileşte clipa 
dç renaştere a stilului naţional în arhitectura ro­
mânească. Revista „Flacăra" a scos un număr 
in onoarea dlui Mincu, dl Vlalurţă a scris câ­
teva rânduri călduroase, pentru cel mai mare 
şi mai nedreptăţit arhitect român", iar la ban­
chetul ce i-l-au dat prietenii, admiratorii co­
legii şi elevii lui. dl Mincu a rostit următorul 
discurs, din care dăm o parte mai caracteristi­
că, pentruca aminteşte de crearea stilului na­
ţional: 
Nici odată. Domnilor, în viaţa mea — să 
ma credeţi - - nu am fost aşa de mişcat ca a-
cum, — şi nu am cuvinte să vă pot mulţumi. 
Eu m'am crezut totdeauna singur şi am zis: 
fie şi singur, dacă soarta vrea aşa. Azi văd că 
nu am fost singur şi vă mulţămesc... 
Şcoală românească în meseria mea eu nu am 
învăţat. Puţinul, foarte puţinul, ce ştiu l'am în­
văţat prin lume, departe. — Când m'am reîn­
tors în ţară nu am lucrat pentru parale. Şi, sin­
gur, cum mă simţeam, am răscolit şi am cer­
cetat: o bisericuţă, o casă veche şi alte vechi 
turi, „fleacuri de astea"' şi am crezut că se poa­
te face ceva — nu parale — cu ele. Ele în ochii 
mei erau ca nişte rădăcini sănătoase ale unui 
arbore rupt de furtună şi am încercat să pui 
altoiul meu pe ele. Azi, spre bătrâneţe, văd că 
altoiul s'a prins, că a dat lăstare şi cred ele vor 
ajunge departe. 
Jubileul unui prieten a! nostru: Adam Mül 
ler-Giíítenbrunn. In 22 Octomvre a. c. un scrii 
tor german de mare valoare, unul din cei mai 
sinceri prieteni ai poporului românesc, Adam 
Mürler-Guttenbrunn împlineşte 60 de ani de 
viaţă. Autorul romanului lui „Götzendämme 
ning", „Der Kleine Schwab" etc. merita din 
partea noastră toată stima şi recunoştinţa noa­
stră pentru simpatia caldă cu care a scris de 
spre noi în romanele sale. Sperăm că se scrie 
mai pe larg despre viaţa şi opera sa în una din 
revistele noastre. 
O nouă catastrofa pe Dunăre. Din Galaţi se 
anun:ă, că Sâmbătă seara la orele 7 jum. o barcă 
a „Monitorului Al. Lahovari" a plecat delà che­
iul Bursei cu 16 marinari sub comanda unui ca­
poral, încărcată fiind cu o maire cantitate de pro­
vizie destinată echipajului acelui monitor. In mo­
mentul plecărei, barca s'a răsturnat, nu se ştie 
prin ce împrejurări, în dreptul debarcaderului 
navigaţiei fluviale române. Barca, împreună cu 
toţi marinarii s'a cufundat în valuri. Personalul 
vapoarelor „Principele Carol" şi „Domnul Tu­
dor" dând ajutoare de salvare, în primul moment 
au fost salvaţi 4 marinari. Aflăm că dintre cei 
16 marinari ce se aflau în barcă, n'au ~utut fi 
salvaţi decât opt, dintre cari unul a înebunit de 
groază. Ei au fost duşi parte la comandamentul 
marinei, parte pe monitorul „Lahovari". Se fac 
cercetări minuţioase pentru găsirea cadavrelor 
celorlalţi marinari. 
Catastrofa a avut loc în împrejurările urmă­
toare: In momentul plecării, comandantul bărcii 
dădu poruncă de plecare lo-pătarilor, cari neîn-
ţe'egând bine ordinul, au greşit manevra astfel 
că barca, luată de curent, s'a lovit cu latul în 
botul vaporului „Principele Carol", răsturnân-
du-se şi as vâri ind pe cei 16 marinari sub vapor. 
x Cuptoarele „Cora" reclamă puţin material Je în­
călzit. Cuptoarele acestea precum şi alte cuptoare bune 
şi vetre de fiert se vând cn preturi ieftene la ferăria 
Pölim János, Arad, piaţa Libertăţii (Szabadság­
tér). (P. 4 2 7 - 2 0 ) . 
x Din esentia mea se poate pregăti o economisire 
de 200% ieftin acasă după carte uşor şi curat lieber, 
rum, rachiu şi coniac. Esenţă pentru 1 litru 50 fileri. 
Rachiu alaş, Anisette, Piersică, Bendictin, Chartreus, 
Pere imperiale, Amar, Chimin, Cafea, Coniac, Maras-
(iiiino, Roze, Vanilia, Esenţă pentru 1 litru rum, de 
Amanas şi rum de lamaica 32 fileri. Esenţă pentru 
1 litru rachiu de prune, de drojdii şi trebere 20 fileri. 
I litru spirt de 96% rafinat 2 cor. 20 fii. Părul cărunt 
şi mustaţa canină se opresc bine cu vopseaua „IDEAL" 
pentru păr care e nestricăcioasă. Preţul 3 cor. Se află 
de vânzare în toată coloarea la Fekete Mihály, dro­
guerie la „Înger" în Murăş-Oşorheiu (Marosvásárhely). 
x Câştig însemnat realizează tot românul, care în 
caz de lipsă îşi cumpără pian, pianin sau armoniu din 
depozitul românesc al profesorului de muzică Timotei 
Popovici din Sibiiu (Nagyszeben), Strada Cisnădiei 7, 
(vis á vis de otelul împăratul roman), asortat cu in­
strumente de prima calitate din cele mai bune fabrici. 
Se admite şi plătire în rate. 
Ultima oră 
O «ouă bombardare a Varnei. 
Sofia. - teri Ia orele 4 d, a. vasele turceşti 
au început o nouă bombardare contra portului 
Varna. Garnizoana a răspuns iarăş cu focuri de 
tunuri, si'indu-i pe Turci să .se retragă, fără ca 
să fi pricinuit pagube însemnate în oraş. Două 
torpiloare bulgare au urmărit cuirasatele tur­
ceşti, -pentru ca să !e descopere direcţiunea ín 
care au plecat. 
Victorii sârbeşti. 
Semlin. — Ministrul de externe publică un 
comunicat oficial în care spune, că trupele sâr­
beşti au cucerit localităţile Bujanovat, Rojan şi 
Poa'njevo. In Podujevo Sârbii au luat pradă 10 
mii lăzi de cartuşe, 80 de şatre şi multe tunuri. 
Belgrad. — Cartierul general sâ rb a fost mu­
tat azi la Vranja. Azi, probabil, armata sârbă se 
va uni cu armata muntenegrină. După ştiri ne-
controlabile Sârbii ar fi ocupat colinele deasupra 
Novi-Ba zarului. 
Ştiri de pe câmpul de luptă 
muntenegrin. 
Cetinje. - - După o luptă de două zile, în 
care Turcii au opus o rezistenţă deznădăjduită, 
lupta delà Guzinje a rămas nehotărîtă. Ambele 
părţi cm pierderi foarte mari. Divizia generalului 
Mar ti novici in două coloane asediază fortul Ta-
rabos. In ţinutul Podgoriţa operaţiunile au în­
cetat. 
Plecarea flotei turceşti. 
Constantinopol. --- Ieri după amiazi vasele 
turceşti din Marea Neagră au primit ordin să 
plece în Marea Egeică spre Hota greacă şi s'o 
atace. Cauza acestui ordin neaşteptat este, se 
zice, faptul, că vasele de răsboi greceşti au bom­
bardat Dedeagaciul şi au nimicit trai multe linii 
ferate. 
Sârbii au intrat în sandjac. 
Sarajevo. - - După o luptă crînccnă trupele 
sârbeşti cari intraseră în sandjac an cucerit No-
va-Varos, iar o a doua coloană sârbească se află 
la o depărtare numai de 5 kim. de Novi-Bazar. 
Aci lupta nu va fi mare, deoarece garnizoana 
turcească e mică. 
Ataşaţii miiitari ai monarhiei 
austro-ungare. 
Viena. — Comandamentul militar a exmis pe 
vicecolonelul de husari Táncos ca ataşat militar 
la teatrul de răsboi grec, iar pe majorul FJis-
lago în aceeaş calitate la Sofia. 
Zi de audienţe. 
Viena. — Azi după amiazi, la orele 12 jum., 
M. Sa a primit în audien;ă pe ministrul comun 
de răsboi, cav. de Auffenberg, iar la ora 1 jum. 
pe principele Lichtenstein. Amândouă audienţele 
sunt în legătură cu evenimentele din Balcani. 
Principele Liechtenstein a raportat M. Sale des­
pre organizarea spitalelor militare de pe câmpul 
de răsboi. 
Convocarea camerei ungare. 
Viena. — Camera ungară va ii convocată 
probabil pe Sâmbătă, 26 Oct. In şedinţa de Sâm­
bătă se va da cetire autografului regal, prin care 
se convoacă cea mai a r o m a t ă sesiune a dele­
gaţiunilor la Budapesta. Prim-ministrui Lukács 
va merge săptămâna - aceasta la Viena pentru a 
se prezenta M. Sale în audienţă. 
Contele Berchtold în Italia. 
Viena. — Ministrul ncst.ru de externe, con­
tele Berchtold, a plecat ieri dimineaţă în Italia, 
unde va avea o întrevedere cu suveranul stătu­
ţii aliat. Astăzi seara ministrul va sosi la Piza, 
unde îl aşteaptă San Giuliano, ministrul de ex­
terne al Italiei şi Mérey, ministrul monarhiei la 
Roma. întâlnirea contelui Berchtold cu regele 
Italiei va avea loc în San Rossero. In cercurile 
diplomatice i se atribuie acestei întreprinderi o 
deosebită importantă şi toţi factorii interesaţi 
sunt de acord că ea stă în strînsă legătură cu 
chestiunea balcanică. înţelegerea stabilită între 
monarhie şi Italia cu privire la Albania va fi a-
uum revizuită şi apoi mai târziu, în 1914, reînoită. 
E C O N O M I E S . 
Cauzele crizei de bani. I 
In cr iza actuală de bani, de o du ra t ă a tâ t 
de iieobicimiit de lungă, se iveşte adeseori 
în t rebarea , mai ales în cercurile laice, asupra 
cauzelor, cari au provocat şi menţin aceas ta 
criză. ; 
Vom încerca în cele u rmă toa re să schi­
ţăm, pe baza expuneri lor unui financiar dis- ; 
tins din capitală , în special cauzele , cari au 
dat naş tere crizei de bani la noi, în Ungar ia . • 
Una din cauzele principale este, că la noi • 
creditul nu este destul de organiza t . Pe când ; 
adecă în s t ră ină ta te , in Apus, de regulă fie- I 
care firmă sau şi par t icular întreţ ine legă- ; 
turi mai s t rânse de afaceri, cu o s ingură ban- j 
că, cu un singur bancher , prin mijlocirea că-
ruia îndeplineşte toa te transacţi i le sale bă- j 
neşti, pe atunci la noi firmele, ca şi par t icu­
larii uzează şi nu a ra reor i abuzează de credit 
la numeroase bănci. Urmarea este că adeseori 
firme, ca şi par t icular i , se pot folosi şi şi pri­
mesc credit şi de 20 de ori mai m a r e , decât 
ar vrednici, pentrucă , de cele mai multeori , 
unii dintre creditori nu ştiu decât credit uzea­
ză firma la celalalt. 
iu timp de criză de bani din contra a-
eestor firme sau part icular i li-se poate ab-
zice creditul deoda tă de c ă t r ă toţi creditorii . 
Dacă ar sta în legătură de afaceri cu o sin­
gură bancă, atunci aceas ta în timp de criză 
şi-ar cruţa da tc raşu l , bine ştiind, că acesta 
alt izvor de credit nu a re ; în t impuri normale 
din contră putându-se orienta mai bine asu­
pra relaţiilor de avere , asupra afacerilor şi a 
capacităţ i i"de credit a clientului i-ar deschide 
credit numai până la o sumă limitată, împie-
decâiidu-1 astfel de a se apuca de afaceri ris­
cate şi ce înt rec puterile sale mater ia le . 
O al tă caracter is t ică a lipsei de organi­
zaţie a creditului delà noi este, că legea noa­
s t ră comercială nu limitează deajuns put inţa 
de a se înfiinţa cât de multe bănci. Nimic nu 
este mai uşor în ţara aceas ta decât a în­
fiinţa o bancă . Dacă un ta tă , bine situat ma te ­
rialiceşte, voeşte să facă din fiul său direc­
tor de bancă, fără privire dacă are , sau nu 
aptitudinile şi cualificaţia recerută pentru 
acest post, sau dacă voieşte să institue pe gi­
nerele său advoca t ca jurisconsult de bancă, 
crează simplu de azi pe mâne o bancă , o 
cassa de păs t r a re . Micile bănci întemiate pe 
baze nesolide deopar te nu pot satisface în 
măsura recerută şi în mod durabil trebuin­
ţele de credit , iar de altă pa r te primejduiesc 
continuu interesele deponenţilor lor. 
P e lângă acestea o cauză a scumpete! de 
bani delà noi este şi faptul, că Ungar ia este o 
ţ a ră să raca în capitaluri . Este aviza tă în 
m a r e măsură la sprijinul Austriei şi a altor ţări 
s t ră ine în ce priveşte satisfacerea trebuinţelor 
sale de credit. Acest credit al s trăinătăţ i i a-
junge la noi pa r t e prin mijlocirea băncilor 
mari din capitală , pa r t e prin a institutelor 
de bani austr iace. Când se ivesc apoi — ca 
de prezent — perturbaţi i în viaţa politică, 
criza politică p rovoacă natural şi o cr iză fi­
nanciară . S t ră ină ta tea , în u rma încurcări lor 
politice interne îşi pierde încrederea, îşi re ­
t rage în întregime sau în pa r t e capitalurile, 
ce îe-a plasat la noi în timpuri normale şi a-
ceasta p rovoacă perturbaţ i i în viaţa financia­
ră indigenă. Aceasta mai ales dacă vom ţinea 
seamă de faptul, că la noi par tea cea mai ma­
rc a datoraşi lor cont rac tează împrumuturi le 
în firma credinţă, că acelea nu trebuie repla-
iitc la scadenţă în numerar , ci se vor putea 
prelungi din timp în t imp — şi poate la in­
finit. 
S'a atribuit din unele părţi criza actuală 
de bani şi conducerii Băncii Aus t ro-Ungare , 
care — se zicea — a procedat prea r iguros 
de as tăda tâ . Acuza este nedreaptă . Banca de 
emisiune a dovedit cea mai mare prevenire 
la satisfacerea trebuinţelor legitime de credit. 
De alta par te tocmai în u rma poziţiei sale de 
banca conducătoare , de regula toare a creditu­
lui monarhiei , şi-a împlinit numai datoria şi 
contr ibue numai la îndreptarea stărilor nesă­
nătoase , ce dominează — când res t rânge sau 
deneagă chiar creditul acelor indivizi, firme 
sau instituţii, cari hazardează în afacerile lor, 
ori s'au întemeiat fără o necesitate reală, sau 
cu mijloace nereale. 
Criza după toate probabilităţile va mai 
dura încă câ teva luni, căci toamna, chiar şi în 
[impuri normate, cererile de bani sunt to tdea­
una mai intensive şi banii scumpi. Anul nou 
va readuce probabil stări normale şi în piaţa 
de bani, fireşte întru cât nu se vor naşte nouă 
complicaţii politice în urma răsboiului din Bal­
cani, lucru, ce după ştirile din urmă, nu este 
exclus. „Rev. Ec." 
Mulţămită publică. 
Subscrişii în numele credincioşilor gr.-or. ro­
mâni din Bonţeşt-i, mulţămim din inimă tuturor 
acelor domni, tuturor institutelor de credit şi eco­
nomii, cari au binevoit a contribui cu obolul lor în 
favorul renovării sfintei noastre biserici. Mulţă­
mim m special Prea Sfinţiei Sale Domnului Epis­
cop ioan I. Papp, care nu a cruţat nici o ostenea­
lă, ci a binevoit a asculta glasul credincioşilor 
Săi şi a venit în mijlocul lor de a le săvârşi actul 
stinţirei sfintei biserici şi a le adresa câteva cu­
vinte de mângâiere şi întărire în credinţa şi le­
gea lor străbună. Mulţămim mai departe Prea O-
•noratuhu Domn adm. protopopesc Iuliu Bodea, 
care a lucrat cu noi împreună din toate puterile 
pentru a ne ajunge scopul. Mulţămim Mult Ono­
ratei suite a Prea Sfinţiei Sale, cari prin prezenţa 
lor au ridicat nivelul serbătoarei noastre cu oca-
ziunea sfinţirei sfintei biserici. Rugăm şi vom 
ruga neîncetat pe Tatăl ceresc, ca să le dăruias­
că tuturor viaţă lungă şi plină de fericire spre 
prosperarea sfintei noastre biserici şi a întreg 
neamului românesc. 
Bont eşti, la 24 Septemvrie v. 1912. 
Cornel Sabău, preot gr.-or. român. Lazar Igri-
şan, înv. gr.-or. român. Maren lie a, Virgil 
Lrenţiu, epitropi. 
Au contribuit următorii: Venerabilul consi-
storiu diecezan gr.-or. rom. Arad 300.—. Marele 
meeenaie Vasile de Stroescu 200.—. „Victoria" 
100.—. „Crişana", Brad 100.—. „Codrul", Bateni 
50.—. Antoniu Mocsonyi de Foen 20.—. Emá­
nuel Ungurean, advocat, Timişoara 10.—. Sfânta 
mănăstire de liodoş-Bodrog 20.—. 
Buteni: Dr. Aurel Grozda 20.—. Dr. Cornel 
Albu 10.—. Dr. Ioan Pop 10.—. Dr. Kozma Antal 
10.—. Dr. Eugen Costina 2.—. Dr. Dénes 2.—. 
Valder Izsó 1.—. Gligor Frenţ 1.—. Ilia Ioan 1.—. 
Petru Frătean 2.—. Sebestyén Mihály 2.—. Ar-
cadie Cacinea 3.—. „Takarék pénztár Körösbö-
kény" 5.—. If end ian şi Mişca 6.—. N. N. 1.50. G. 
L. —.40. Sajgó Antal 1.—. Klein Márton —.25. 
Marten Jenő 3.—. Şerb Ioan —.50. Klein Fülöp 
—.40. Kutyik András —.30. Petru Doncea 1.—. 
Merkler Izidor 1.—. Baumann Lajos 1.—. 
Chisindia: Lazar Oprea, preot 2.—. 
Holtmezeş: Bosnyák 10.—. 
Crocna: Velits József, notar 2.—. 
Iosăşel: Török, notar 1.—. Mihaiu Faur 1.—. 
Rosenfeld Ferencz 1.—. Polatsek 2.—. 
Gurabonţiu: Arkosy Aurél, notar 2.—. N. N. 
1.—. George Braşovan 1.—. N. N. 1.—. Petru Al-
bac 1.—. Moisă Boja 1.—. George lient 1.—. Ja­
kab János 1.—. Szuhanek Mihály —.50. Weisz­
berger Emilia —.50. Ozv. Weiszberger Sámuelné 
—.50. „Gurahonczi takarékpénztár" 20.—. Ha­
vas Jakab 5 — . „Crişana" filială 20.—. George 
Crişian 1.—. Steiner Májer 3.—. Deskó Salamon 
; 1.—. Ioan Faur —.40. Penkszá István 1.—. Ku-
i lász 5.—. Weiszberger Emilia 2.—. Friedmann 
! Hermán 1.—. N. N. —.10. N. N. —.20. Blaj Tó­
dor —.40. Szilaj Sándor —.40. Csuma Károly 
1.—. Havas Ede 1.—. Blaier Ármin 2.—. Weisz­
berger Mór 5.—. Albescu Virgil, apotecar 2.—. 
Ioan Cotoi —.40. 
! Bonţeşti: Csorba Antal 5.—. Rosenfeld Ja-
; kab 2.—. Herbert János 3.—. 
! Hälmagiu: Dr. Ioan Robb 5.—. -Draghiciii 
'• Partenie 2.—. Aurel Leuca 2.—. Petru Balta 
••• 2.—. Cătana Vichentic 1.— Bugy Tase 1.—. 
j Almas: Bar ta Ferencz 2.— Kalkó István 1.—. 
1 Arad: Dr. Demian 2.—. Dr. Ioan Suciu 5.—. 
I Dr. Cornel Iancu 5.—. Fraţii Burza 5.—. Dr. 
; Liviu Tămăşdan 5.—. Dr. Romul Veliciu 5.—. 
! Dr. Iustin Marşieu 5.—. Iuliu Herbai 5.—. Dr. 
j Sever Ispravnic 5.—. Dr. Ioan Német 5.—.Dr. 
i Ştefan C. Pop 5.—. 
I Şicula: Gerasim Balint, înv. 3.—. 
I Borosineu: Borsos G. pretor 2.—. Ioan Gior-
gia, protopop 2.—. „Gyulavidéki Takarék" 2—. 
„Borosjenöi Takarék" 3.—. Dr. N. N. 2.—. Dr. 
N. N. 1.—. Dr. Gyarmati Ernő 2.—. Dr. Csillag 
1.—. „Lunca", institut de credit şieeonomii 20.—. 
Márton Sándor 1.—. Apotecariu 2.—. Dr. Bar­
bu ra 5.—. 
(Va u rma) . 
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A apărut: 
I. Enescu, Cooperativele săteşti (Sibiiu 1912 
* 
Noua Revistă Română de sub direcţiunea 
dlui C. Rădulescu-Motru. Cuprinsul: Noutăţi: 
România faţă de răsboiul din Balcani. — Cum 
ne recomandăm străinilor. Culturale: C. Rădu­
lescu-Motru: Însemnătatea fiiosofiei pentru for­
marea spiritului ştiinţific. Vladimir Gnidiomescu: 
Bicentenarul naşterei lui Rousseau în Geneva 
(cu 2 ilustraţii). Literatură: D. Iacobescii: Vis 
negru (versuri)... Adrian Maniti: Varianta unui 
cântec pierdut. — Grănicerul. Cronica literară: 
Ion Trivale: „Zâna din fundul Jacului" de N. 
Davidescu. — „Visări păgâne" poesii de Ion 
Pillat. Dem. I. Ţheodorescu: Zeilor le e sete. 
însemnări: Istoricul frământărilor balcanice. — 
Religia în şcoală. — Advocaţii şi literatura. — 
laroslav Verchlichy. Revista revistelor: Bursa. 
— Convorbiri literare. — Şcoala. — Memento. 
„Cosinzeana" Nr. 42—1912, cu următorul 
cuprins: Liviu Marian: Moartea împacă. Z. Bâr­
san: Cântece, poezii. D. Tomescu: Săptămâna 
literară. L. Rebreanu: Taclale. Ion Al-George: 
Elegia Styxului, poezie. T. L. Blaga: Noţiunea 
minierilor. Radu Mărgean: Iubirea noastră dul­
ce, poezie. A. Fogazzaro—D. Tomescu: Misterul 
poetului, roman. Vioara din Bihor: Cântecul do­
rului, poezie. Flori de-o zi: A. C : Tenorul Ră-
dulescu. F. N.: Groaza din planeta Venus. S. B.: 
Vin recruţii... Elixirul iuibirei. Bărbaţi la garde­
robă. Cărţi primite la redacţie. Ilustraţii. 
* 
I. Novicow, Emanciparea femeii. Traducere 
cu autorizaţia autorului de Bogdan I. Goilav a 
cor. 2 + 20 fil. porto. 
De vânzare la Librăria „Tribuna", Arad. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Dlui L. Opriş (Blaj). Vă rugăm să ne scrieţi 
mai lămurit despre care notiţă este vorba şi 
în care număr a apărut, ca să Vă dăm explica­
ţiile necesare. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
.Ştefan Vior contabil , Orşova. Abonamentul Dv 
c.*tc achitat -pe î n t r e g anul ort. 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l . Constantin Savu. 
Caut 
un c a n d i d a t de a d v o c a t 
ou praxä bună, care pe lângă limba perfectă 
maghiară posede un stil românesc corespunză­
tor. Postul se poate ocupa momentan. 
Dr. Mátyás Lázár, adv. 
(Ma 509—3) Sibiiu (Nagyszeben.) 
î n ş t i i n ţ a r e . 
Aduc la cunoştinţa on. public din Arad şi 
provincie, că am descbis în ARAD, str. Luther 
Márton nr. 1, o curaţitorie de alinturi şi chi­
miei Lucru prompt şi mulţumitor. Roagă bi­
nevoitorul sprijin : 
(Sa 501—10) Szálas József, curăţitor. 
Bianuale f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pré­
ri ieftine la librăria P ioh ler Sándor , Arad, 
a{a Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 807-100) 
Caut un scriitor 
CU practică bună în cancelaria mea pe lângă 
condiţiuni favorabile. Postal e a se ocupa în 1 
Novembre. Cari ştiu scrie cu maşina sunt preferiţi ; 
A ae adresa direct Dini 
(Oi 498—6) 
Dr. Lucian Georgevlci, 
advocat, 
T e m e s r é k á s . 
»«--> Q U 8 t a ţ i 
Berea SLEPING-car 
din fabrica „Bragadiru". 
v e c h i ş i n o u i d e v â n d u t . 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprie­
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Vinuri v e c h i : Vin alb 72 fii. — Rizling 82 
fil.-Roşu 92 fil. — Siller 68 fil. — Oarbenet 1 K. 
Vinuri noi: 62—66 fil. 
Rachiu de trêve 1 cor. 80 fil. — Rachiu 
de trêve (comină) specialitate 2 cor. 20 fil. — 
Baohiu de drojdii 2 cor. 40 fil. 
Vinul să expedează cu rambursa delà 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
b« 327 P e t p u B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
Világos (Arad m.) 
I L I E B U R A 
Uo&tuş a r t i s t i c şi pentru s i d i r [ i , 
BISERICA-ÄLBÄ Str. Orşova Nr. 4 (casa proprie). 
(Bu 110—60) 
Primeşte ori-ee lucrări de branşa aceasta 
precum: strîngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi gardur i de fier, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
nparaturi atingătoare în branşa aceasta 
pe lângâ preţuri ieftine şi serviciu punctual. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice po lâugă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac ovice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. g 134-52 
3 
pentru industria cimentului, 
Fabrică pentru ţevi 
do ciment, presă pen­
t ru table de ciment 
şi aranjează fabriei 
complecte din ciment 
Hazai fémlemez és oze-
mentgyári gépgyár r.-t. 
BUDAPESTA, T l . , 
S ( i t ír Ferenez-u. 68. 
TELEFON: 93—13. 




mai ieftine se pot că­
păta la 
Habán József 
m ű s z e r é s z ( a a e c h a n i o ) (Ha 200-60) 
Budapesta, V I I . A lmásy- tér lá 
Catalog de preţuri ilustrat se trimite gratis. 
Corespondenţă în limba germană şi maghiară. 
— — — Reparăr i e x e c u t ă ieftin. 
Bereczky Z o l t á n 
a t e l i e r d e c r o i t o r i e p e n t r u d o m n i 
TiA1 fivtívflj» 1 , 1 co l ţa l străzilor 
M a g a z i n permanent 
de materii din ţară şi 
s t r ă i n ă t a t e pentru 
toate sezoanele. Co-
mandele din provincie 
se execută prompt. 
E suficient a se tri­
mite o haină croită 
: : bine : 
(Ho 1Ö7-G0) 
A t e l i e r m e c a n i c ş l e l e c t r o t e h n i c . 
Beregszászv A n t a l Z . 
Vârşeţ -Versecz s í r . Deák Ferenc nr, 10. 
vis-à-vis de^biserica românească 
-Executa toitVkii do lucruri 
îa branşa aceasta şi anumo 




mente ,v;)?!C7;i.'e brevete, 
f ^ f f j precum şi introducerea 
^)l^:mß curentului ci ciric şi 
* j k, n ' W teleionícá, — cu 
prt'ţp.ri ieftine. 
Serviciu prompt şi conştiinţios. 
Be 3 7 5 - 3 0 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
L i n a c e a m a i m a r e 
ce se poate manifesta este 
dacă morţilor noştri le punem 
r u m o â s ă piatră mormânîa! 
De vânzare, cu preţuri mo­
derate, asortiment bogat la 
văduvă FRAKK VILMOS-iié, 
Cel inai vechia magazin do pietri l mormântale 
A R A D , p i a ţ a B o r o s - B é a i 
(vis-à-vis de moara de foc Széc!i?nvi). 
(A 484—5) 
D. CEPENARIU 
crotori pentru domni 
B i s t r i ţ a s í r . L e m n e l o r 4 1 . 
Magazin perma- w 
nent de specia­
lităţi de materi i 
ver i tabi le en­
g l e z e , cari sa­
tisfac şi gustu­
rile celor mai 
moderne. 
H a i n e ş i 
p a r d e s i i 
pentru d om n 
după croiul cel 
: : mai nou : : Ce 193—30 
12 „ R Ö M Ä N U E " MARTI, 22 OETOMVRIE 1912. 
CEA MAI IEFTINA SURSA DE c u m p ă r a t ! ! 
Am onoare a aduce Ja cunoştinţă on. pu­
blic clin Arad şi provincie, cu în aelierul 
propriu ţin cele mai moderne ||g»"§IGÀ4»^ 
pentru bărbaţi, — fomei şi copii, o 
Principiul meu este: ghetele din magazinul să fie 
pregătite din materialul cel mai bun. Ghete de 
babi'ieă nu ţin deloc în depozit. Execuţie după 
măsuiă, cu preţuri ieftine La comenzile din 
provincie e sufieeut a se trimite desemnul pi­
ciorului. Rog un. public să se convingă despre 
execuţia eleganta, durab lilatea şi ieftinătatea 
ghetelor executate în atelierul meu. 
Roagă binevoitorul sprijin: 
atelier de ghete /Ti 11,1" « 1 1 r atelier ae şţueie 
fiara JUiklos 1,1 "'Cr1 fî 
ARAD, STRADA H u n y a d i n-rul 3 
In atenţia i iomiGofforl lor 
pruni. Poama e 
foarte gustoasă. 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal 
canului) şi »Kraljlca Bosne« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
foarte mare, escepţional de dulce şi 
Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea tuicei şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polysrlgma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri Ia cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1806 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolari 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez 
S a v a T . K o j d i « ï , 
(K 600, mare proprietar j Breëka, Bosnia. 
Premiat Ia a. 1902 din partea expozi-
ţiei Industriale din Beclcherecul-mare, 
BERBERSZKI MIKLÓS 
p á p u c a r , (Be 80—70) 
— Nagy becskerek. — 
Lifereazá In ţară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şi catifea, pentru băr­
baţi, dame şi copii cu preturile cele mai 
ieftine. Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revfnzătorilor li-se dă rabat. 
1 
o: 
PREMIATE CU MEDALIE DE AUR. 
oaie de tors 
GEA MAI MARE FABRICĂ PENTRU ARTICLIL DE LEMN 
ŞL DE GALANTARID PRAVIZUTÂ CU MOTOR ELEOTRLC. 
Emil Krauss, 
SlBUU-Hermsnrist-ddt-Nagyszebsn Margareîhengasse nr, 5. 
E x e c u t ă c e l e m a i b u n e r o ţ i d e t o r s , d i n l e m n b u r i ş i u s c a t , c u 
u i f s l i n i ş t i i , p e n t r u fiecare b u c a t ă s e d ă g a r a n t ă . 
T o t o d a t ă î m i p e r m i t a a d i c e l a c u n o ş t i n ţ a s t i m . m u ş t e r i i ca 
e x e c u t o r i c e l u c r ă r i î n b r â n c a n m . L u c r ă r i solide ş i i e f t i n e . 
(K 1 2 8 — ) 
Boszó Mátyás 
FABRICĂ DE DIN EIST ŞI ÎN­
TREPRIND1 RE DE ZIDIRE 
Alba-lulia (Gyulafehérvár) 
Execută : pn CIMENTĂRI DE 
terazzo, — GRANI?, — NIO-
ZAIE, — BETON, — * HERAMIT 
ŞÎ — MOZAIC: precum şi 
CANALE DE BETON si FUNDA­
MENTE pr-IITRU MAŞINI, 
lucrări de ciment şi beton, 
iesle, fântâni arteziane şi 
basenuri, j od uri etc. cu preţuri 
moderate ; serviciu prompt. 
(Be 48 - 30) II. 
i-ï «S f£ Olk», • Aîi, 
< « X *X» X * 3 r * ^ . . ** 
Ssaniiiis 
| I ^ : I # J I 
• t -bfif y n*i 
"r «**•i i liai 
fii: iiiiïn-j-• 
~/<~, / \ 
. ->'« 
x © x © 
f«'*"!K*T-ir*J». .<.. . . . ... . 
: •:• : : ô : 
V::V:':'i 
brete l e şî j a r e t i e r e , îm­
p le t i toare de ciorapi , cor­
de le de gumă, per ini de 
g u m ă pentru b o l n a v i , 
irigatoare, p recum şi cele mai sigure prezer­
vative igienice de gumă şi bandaje — oio-
rapi de gumă se vând cu cele mai modera te 
pre ţur i la GUIDO BECSI mănuşer şl bandagist SIBIU 
(Nagyszeben) Reispergasse nr. 7. 
Cel mai mare magazin de blănărie 
Stefan I. 
Vâtşsţ-Vsrsscz str. Székház 3, Telefon 155, 
îşi recomandă în atenţia on. public din loca­
litate şi provincie bogatul său asortiment de blă­
nărie eu preţurile cele mai convenabile. Articole 
de fabricaţie proprie; mantale de blană, blaue de 
călătorie, manşoane, boare, căciuli pentru domni 
şi doamne, ultima modă şi lucrate cu gust. Pre­
ţuri ieftine. Primeşte orice lucrări de blănărie pen­
tru prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea man­
talelor. Serviciu prompt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună si exocutl« de T-ul 
rang. ' (R 374) 
ATELIERUL 
DE FOTOGRAFIAT 
A LUI Ci 1 3 6 - 6 0 
Csizhegyi Sándor 
Gluj-Kolozsvár, piaţa Mátyás király-tér nr. 26, 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci se fac şf sc măresc cele mai frumoase fotograâi 
deasemenea acvareie, picturi în oleî, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălare nu se strică. La 
firmă fiţi cu băgare de seamă sà n'o confundaţi, C lu j 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far­
macia lui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
— — favor în preţuri. — — 
N o u t ă ţ i de g h e t e de t o a m n ă . 
Ghete de prima ca­
litate, cu marca Sa­
lamander, pentru 
domni şi doamne 
Coroane 16-50 şi 20-50. 
Magazin special WE1NBEK0ER JAN0S 
v e 347—158 *IRXA,£r£IZIXX d © GRLÎETE 
A R A D T I M I Ş O A R A 
BULEV. ANDRÁSSY NR. 20 (TEMESVÁR) CETATE-BELVÁROS, HUNYADL-U. NR. 10. 
Marti, 22 Octomvrie 1912. „RÖMXNUE" Pag. 13 









Preţuri foarte ieftine! 
Prăvălie de biciclete, maşini 
de cusut şl arme, precum şi 
acesorii se vând cu preţuri ori­
ginale de fabrică la 
Pol l inger Mihá ly 
atelier special de reparaturi 
Timişoara-Fabric (Temesvàr-Gy,,) Széna tér nr, 8. 
Execută totfelul de lucrări, reparări şi transformări în branşa 
de mai sus. Serviciu prompt. Garantă. Maşini de cusut şi 















(Go 2 1 - 6 0 ) 
SJ. Gottstein, fiul y accesori pentru in- m 
g Nagyszeben, Kleiner Ring 5. cnrelarie şi ciobotărie austria de cojocărie. K 
M Mare depozit de diferite piei lucrate In tară şi străinătate. — . . Specialităţi de piele. 
4) Vaché şi 
Piele lucioasă şi şurţuri de piele Tălpi 
opinci. Fete pentru cisme şi ghete. Aţă pentru ma­
şină şi cusut. Sfoară de cusut 
albă şi colorată. Tort diferit. — 
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garnitură de gumă 
şi ciorapi de gumă. Şireturi şi 
postav de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
centru ghete şi cisme. Cremă 
şl lac si diferite articole. 
m 
ni 
D a c ă c o m a n d a ţ i c e v a 
ori ce) ^ţi prospecte deîa cei ce inserează anunţări în ziarul 
nostru, vă rugăm 
să vă referiţi ia ziarul nostru. 
Făcând-o aceasta cererilor d-voastre li-se vor da deosebită 
aten i me serviţi, firmele respective având 
nevoie de recomandaţia noastră. In caz, că am 
plina oarecari plângeri în contra vre-unei din 
aceste firme, am înceta imediat a 
mai recomanda firma respectivă. 
Administraţia ziarului 
„ROMANUL". 
I n s t i t u t d e a s i g u r a r e a r d e l e a n 
„TRANSSYLVANIA r l imü 1 
(Ta 239—52) 
SIBIIU, str. Cisnàdiei 5. 
E d i f i c i i l e p p o p p i l . 
Asigurări împotriva focului, 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile, eto. pe lângă premii recunoscute 
de cele mai favorabile condiţii. 
Asigurări asupra vieţii (pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe cazul morţii şi cu termen fix, cu plâtire simplă sau 
duplä a capitalului, asigurări de penziune şi de participare la câştig, asigurări 
de zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de Înmormântare. 
Asigurări de accidente corporale, 
contra infracţlel (furt prin spargere), şi alte nenorociri Întâmplătoare. 
Asigurări contra grindinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte 
Sumele plătite pentru pagube de foo până la fina anului 1912 K. 
Capitale asigurate pe viaţă achitate „ 
Starea asigurărilor cu sflrşitul anului 1910 ţ viaţă' " 
Fonduri de Intemeiare şi de réserva . . . . . . . . . 
ti 
5,003 .540 78 




Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii In birourile direcţiune!, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principală în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate In acuisijii, cari au legături bune, se primesc In serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
Pag 14 . Marti, 22 Oetomvrie 1912. 
! 
! 
Bordi András, blănar 
ORAŞTIE (Szászváros) Ország-ut nr. 14. 
îşi recomandă în atenţia on. public 
din localitate şi provincie bogatul său 
asortiment de blănărie cu preţurile 
ţcele mai convenabde. Articole de fa­
bricaţie proprie ; mantale de blană, 
g.* Sblană de căiătorie, manşoane, boare, 
r0\fcäcinli pentru domni şi doamne, ul-
" "~1tima modă şi lucrate cu gust. Preţuri 
ieftine. Primeşte orice lucrări de blă­
nărie pentru prefacere, căptuire, căp-
tuşirea şi coliarea mantalelor. Ser-
» viciu prompt şi conştiinţio*. Numai 
jmarfă bună şi execuţie de I-ul rang. 













I n a t e n ţ i u n e a d a m e l o r ! 
Primul atelier do ooraete vienea» 
I O S E F I N A <•" 1 1 5 - M ) 
BINDER 
LUGOJ, str. Bonaz nr. 13. 
Pregăteşte pe lângă garantă, după 
ultima modă corsete dinainte 
drepte, cari lasă liber stomacul, dar 
nu exerciază nici o apăsare asupra 
corpului, cu toate aceste apasă în jos 
abdomenul. 
Mare magazin de coraete şi legâ-
toare pentrn şolduri, legätoare 
pentru piept şi legätoare pentru 
ţinerea dreapta a corpului. 
a t e l i e r p e n t r n p r e g ă t i r e a o o r i e t e l o r l 
8 
Sticlar pentru zidiri şi 
a portaluri • 
(magazin de table de sticlă şi de oglinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
(Fi 226 -50 ) 
FRIED FERENCZ 
A R A D , strada gróf Apponyi Albert nr. 15—*16. 
TELEFON 909. TELEFON 909. 
HALLOi Unde grăbeşti sf mate ? 
— La „Ustredna Banca Ugastinny Spolok", 
BUDAPEST, VI., Yàci-koriiî nr. 31. 
— Dopa ce? 
Să-mi cumpăr nişte lozuri eu-
noscuts de-ale 
BĂNCII HIPOTE! ARE UNGARE, 
cari au 6 trageri la an, eu câştigurile principale de 
Cor. l.ooo.ooo-— 
500,000 — 
„ 300 000- - ( u - 4 « 9 ) 
„ 100 000.— şi de două ori 
„ 75.000 — 
TRAGEREA PROXIMĂ IN 25 Oetomvrie. 
Lozurile acestea foarte bune se vând azi pe lângă condiţiuni 
foarte favorabile şi anume: pe lângă 
41 rate lunare à 6 coroane. 
Deja după primirea ratei prime i-se dă, respective i-se tri­
mite oumpărătorului Lista legală de rate, în care se induce Seria, 
numărul şi eventual litera lozului vândut, pe a cărei bază va pu­
tea participa respectivul cumpărător atât la tragerea din 25 Oct. 
a. c. cât şi la toate cele viitoare, întrucât se va purta cu achita­
rea ratelor totdeauna punctual. Rata primă e mai bine a se tri­
mite prin mandat postai, pe a cărui cupon trebuie indicată adresa 
cumpărătorului punctual şi legibil. Pentru a putea scuti spesele 
de porto cu ocaziunea trimiterei ratelor viitoare, i-se trimite cum­
părătorului cu ocaziunea expedării listei de rate şi un carnet de 
cecuri postale gratis. 
TOATE LOZURILE TREBUE SĂ SE SORTEZE NECONDIŢIONAT. 
Comandele sunt a se adresa secţiei de lozuri a institutului 




C e l e m a i p e r f e c t e 
C e l e m a l c o m o d e 










ghete, pălării şi articlii 
de modă pentru bár 
Madeby b a t i ^ 
Rice & Hutchîns 
Boston, Mass. U.S. A. 
BUCHSBAUM és T-sa 
T e l e f o n 4 4 2 . 
C e r e ţ i p r o s p e c t ! (Ba 233] 
Marţi, 22 Octomvrie 1912. „ R O M A N U L " Pag. 15. 
I 
M A X I M I. V C L C 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
RAD* S t r a d a Fá.biá»n László n-rul 5 — © . T « » « * » » «» « ° 8 
Atrag atenţiunea on. pu-
I bl c asupra marelui meu 
magazm de totfelul de ma-
şni agrcole cum sunt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure, 
i m i 
• 
m m i 
• 
i 
Bl Bi^ B H BB B8 B^ -S—S M - l i H B 
Telefon ni». 188. Poat apapcaaaa ung. gQ,3<IO. 
societate pe acfii in 












Banca generală de asigurare 
este prima banca de asigurare romanească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) romane din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU COSMA, PTK E X E C U Ţ I ? A L „ A L B I N E I * şi P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I I " . 
RSNPB FLPILPRSIĂ FIO S Q Î n i i r S r Q 1 ' f t t c e t o î ^ e w ^ d e a s * g u r ă r i » o a *»ig1&*»ri oontra focului şj asigurări asupra vieţii 
f pUdlluu y uliul diu Uu aolyUI dl o în toate ccmbinaţiunile. Mai departe mijloceşte: as igurăr i oontra spargerilor, contra 
accidentelor şi oontra grindine! . 
Toate aceste asigurări „Banca generali de asigurare" le face In conditjuniie cele mai favorabile. 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii, 
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute oa acvizitori buni şi ou legături 
oricând in serviciul societăţii. 
Prospecte, ta­
pet fi primite 
„Bănea generală de asigurare*4 dă informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cel interesaţi să se adreseze eu încredere la: 
Rani»fl C T A T l A r f l l ä H A a a i o - n r a r A " D I R E C Ţ I U N E A : S I B H U — N A G Y S Z E B E N ( C A S A „ A L B I N A " ) . 
„ o d - u L d g ü i i ü r d i r i ue asigurare A G E N T U R A P R I N C I P A L Ă P E N T R U C O M I T A T U L A R A D , B E . 
KEH, <'NANAll, BlflUtt, T U U Ş , I O R O N T A J L , C A R A S - S E Y E R I N Apad artx». Lá.záz> Vilmos ni», a . Telefon nr. 850. 
(B» 240-166) 
Pag. 16. ,R OM A'NUL" Marii, 22 Oetomvrie 1912. 
(Bo 3 8 - 5 2 ) 
» •• ••••••• • 
•"I Premiat cu diplomă dela corp. meseriaşilor. 
Botházy László, 
sculptor şl întreprinzător de beton 
ei piatră de artă, depozit de nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet- utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenţia on. public prin lucru bun şi preturi ieftine. 
Lif erez pietrl şi nisip în cant mare. 
I 
i l i l I H I H i i H l l i l I l l i i 
IRINl i HENRICH 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Újpest, Lörincz-u. 50. 
Ol 
Recomandă pantofarilor şi ciubo­
tarilor precum şi pielarilor unelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat 
1 
Cele mai buna 











• (Ba 147 I 104) 
cele mai solide şi cele mai moderne 
atât pe bani gata, câ , f c ş i Î M I î » s t t © pe lângă c h e ­
zăşie de IO a s i l şi preţuri ieftine, liferează eea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în întreagă Ungaria 
B r a u s w e t t e r J á n o s 
orologer în SZEGED 
CATALOG CU 2000 CHIPURI SE TRIMITE GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi cataloga! gratuit cari îl cer cu provocare 
la ziarul „Românul" (adecă scriu că a cetit anunţul în ^ Rom anul"). Cores-
psadeaţele se fac în limb» maghiară, germană şi franceză. 
F o l o s e ş t e Doaxrtraa», 
S „ C r e m a M a r g i t " a l u i F e l d e s 
ca faţa să-ţi fie curată, tinetă şi plăcută 
„Crema-M&rgit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnele* 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Grema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
oare în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 7o fii, < ^ Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
I iaborator iu l lui F ö l d e s K e l e m e n 
(Po 225-100) A R Ä D . 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
Institut pentru ridicarea altarelor în 
= Budapesta, Köbányai-ut 53. 
Pregăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Pretori moderate. Condiţii favorabile de plată. 
( S I 1 6 0 - 6 0 ) 
• D a c ă vo i ţ i s ă c u m p ă r a ţ i 
• mmm • - r * « 
• T e a ş i r u m f i n 
' s ă v ă a d r e s a ţ i firmei 
! VOJTEK si WEISZ 
7 
î n A R A D . 
T E A : 
Cor. 
1 pachet mixtură f. fină —'50 
I n » n » 1 
J 2' 
1 ; " f i n ă V k l g . 2 50 
1 „ sfărmături fine —'40 
1 „ „ „ - - 8 0 
1 „ ' » kg. T— 
1 „ POPOFF nr. 4 T— 
1 , „ 6 5-50 
1 „ „ 8 4-50 
V. 
V. 
R U M : 
litru ..Hungária" 
„ Jamaica II 
„ fortior 












Comenz i l e f ă c u t e cu p o ş t a se 
e x p e d i a z ă prompt. 
(Vo 5 0 6 - ) 
• • • • 1 1 
TIPARUL TIPOGRAFIEI -fJONOQRDIA' ARAD. 
